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НОВОСТИ
ðèãîòîâëåíèå ê ïðàçäíèêó,
îæèäàíèå ÷óäà âîëíóþò, ïîæà-
ëóé, âñåõ, íåçàâèñèìî îò âîç-
ðàñòà è ïðîôåññèè. Â ñêàçî÷-
íóþ, àòìîñôåðó äîáðà îêóíó-
ëèñü ãîñòè, ïðèøåäøèå â ìóçåé, îáåñ-
ïå÷èâ ñåáå íàäîëãî õîðîøåå íàñòðîå-
íèå.
Íûí÷å ïðåäñòàâëåíû òâîð÷åñêèå ðà-
áîòû áîëåå äâóõ äåñÿòêîâ ó÷àñòíèêîâ.
Ñðåäè íèõ ïåäàãîãè, âîñïèòàííèêè äâî-
ðîâûõ êëóáîâ, öåíòðà ñîöèàëüíîé ïîìî-
ùè ñåìüè è äåòÿì, êëóáà ÄÊ «Îãíåóïîð-
ùèê «Âîëøåáíûé áàòèê»...
Ýêñïîçèöèÿ îòëè÷àåòñÿ ìíîãîîáðà-
çèåì æàíðîâ: ýòî äåêî-
ðàòèâíî-ïðèêëàäíîå è
æèâîïèñíîå èñêóññòâî,
áèñåðîïëåòåíèå, âû-
øèâêà, ôîòîãðàôèè, ìà-
ëûå ñêóëüïòóðíûå ôîð-
ìû… Íî âñå ýêñïîíàòû
îáúåäèíÿåò çèìíÿÿ òå-
ìàòèêà.
Äèðåêòîð ìóçåÿ Ñâåòëàíà Òèòîâà îò-
ìå÷àåò, ÷òî êàæäûé ãîä ïîÿâëÿþòñÿ íî-
âûå àâòîðû ñ èíäèâèäóàëüíûì ïîäõî-
äîì. Êàæäàÿ ðàáîòà ñäåëàíà ñ ëþáîâüþ
è âäîõíîâåíèåì, ïîýòîìó îò íå¸ âååò ïî-
çèòèâíîé ýíåðãèåé è òåïëîì.
Íà ýòîò ðàç âûçûâàþò îñîáûé èíòå-
ðåñ îðèãàìè ñóïðóãîâ-âåòåðàíîâ Àõìà-
çÿíîâûõ, ïëàñòèëèíîãðàôè÷åñêèå íàòþð-
ìîðòû, âûïîëíåííûå ïåäàãîãîì Îëüãîé
Òîêàðåâîé, çàìå÷àòåëüíàÿ âûøèâêà êðà-
íîâùèöû öåõà ¹ 37 ÏÍÒÇ Åêàòåðèíû
Êóçíåöîâîé. Ñàìîé þíîé ó÷àñòíèöåé âû-
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П
С НАСТУПАЮЩИМ!
ñòàâêè ñòàëà ÷åòûð¸õëåòíÿÿ Êàòÿ ßãíþ-
êîâà - âîñïèòàííèöà õóäîæíèêà Èëüäà-
ðà Àãçàìîâà. Å¸ àêâàðåëè «Ñêàçî÷íûé
öâåòîê» è «Èçáóøêà â ëåñó» íàïîëíåíû
äåòñêèìè ôàíòàçèÿìè è ÿðêèìè êðàñêà-
ìè. Êðîìå íà÷èíàþùèõ àâòîðîâ, âûñòà-
âèëèñü è îïûòíûå ìàñòåðà: ôîòîõóäîæ-
íèêè Íèêîëàé Êðèíèöûí è Þðèé Íåêðà-
ñîâ, õóäîæíèêè Âàäèì Òàìàíîâ è Ï¸òð
Ñåì¸íîâ. Èçâåñòíàÿ â ãîðîäå ðóêîäåëü-
íèöà Ãàëèíà Äîëãèõ ïðåäñòàâèëà ìíî-
ãî÷èñëåííûõ àíãåëîâ, à ñòóäåíòû ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà - êîëëåêöèþ «Ñó-
âåíèðíàÿ èãðóøêà». Àâòîðîâ îðèãèíàëü-
íûõ äåâèö-êðàñàâèö îêàçàëîñü íåìàëî.
Äåëî â òîì, ÷òî â ðàìêàõ íàó÷íî-ïðàêòè-
÷åñêîé êîíôåðåíöèè ïðåïîäàâàòåëü àð-
õèòåêòóðû è èíæåíåðíîé ãðàôèêè Ãàëè-
íà Àõìåòîâà ïðîâåëà äåêîðàòèâíî-ïðè-
êëàäíîé ìàñòåð-êëàññ. Òóò æå óñâîèâ
òåõíèêó, ðåáÿòà ïîïûòàëèñü èçãîòîâèòü
êóêîë. Ïî îöåíêå ñïåöèàëüíîé êîìèññèè
ëó÷øèå ðàáîòû âûïîëíèëè ñòóäåíòêè 4-
ãî êóðñà àðõèòåêòóðíîé ñïåöèàëüíîñòè
Þëèÿ Ðàäêåâè÷ è Àííà Øèðîêîâà.
Îêàçàëîñü, ÷òî õóäîæåñòâåííûå íà-
âûêè Àíè ïðîÿâèëèñü íåñëó÷àéíî. Îíà ñ
÷åòûð¸õ ëåò çàíèìàëàñü â öåíòðå äåòñ-
Участница выставки «Рождественская сказка» Анна Широкова
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ×ÓÄÅÑÀ
Уже более десятка лет существует добрая традиция накануне Нового года открывать
в музее Новотрубного завода выставку «Рождественская сказка».
êîãî òâîð÷åñòâà, â èçîñòóäèè «Ïàëèòðà»,
êîòîðóþ âîçãëàâëÿëà Èðèíà Ìèíäèáàåâà,
èìåííî îíà ðàñêðûëà â ìàëûøêå ïðèðîä-
íûå ñïîñîáíîñòè. Çàòåì äåâî÷êà õîäèëà
â õóäîæåñòâåííóþ øêîëó, ãäå îñâîèëà
íåìàëî íàïðàâëåíèé ïðèêëàäíîãî èñêóñ-
ñòâà: ëåïèëà èç ãëèíû, èçãîòàâëèâàëà
áàòèê, äåëàëà àïïëèêàöèè èç ïðèðîäíî-
ãî ìàòåðèàëà, ðèñîâàëà ìàñëÿíûìè êðàñ-
êàìè, ìåëêàìè, ãóàøüþ… Å¸ ðàáîòû íå-
ðåäêî çàíèìàëè ïðèçîâûå ìåñòà â ðàç-
ëè÷íûõ êîíêóðñàõ ðèñóíêîâ. Ïîñòóïèâ â
êîëëåäæ, Øèðîêîâà íå çàáûëà î ñâî¸ì
óâëå÷åíèè, òåì áîëåå, ÷òî áóäóùàÿ ïðî-
ôåññèÿ ñ íèì òåñíî ñâÿçàíà. Îíà ñ èíòå-
ðåñîì äåëàåò àðõèòåê-
òîðñêèå ïðîåêòû, à íà
äîñóãå ïèøåò êàðòèíû,
ðàñêðàøèâàåò âèòðàæè,
âûøèâàåò, èçãîòàâëèâà-
åò ìÿãêèå èãðóøêè.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî âñå
ó÷àñòíèêè ýêñïîçèöèè –
ëþäè òâîð÷åñêèå, íåðàâ-
íîäóøíûå, èìåþùèå ýñòåòè÷åñêèé âêóñ,
ëþáîâü êî âñåìó ïðåêðàñíîìó. Ñâîåé
ýíåðãèåé îíè çàðàæàþò ïîñåòèòåëåé, êî-
òîðûå ïðèçíàþòñÿ: î÷åíü çàõîòåëîñü ÷òî-
íèáóäü ñäåëàòü ñâîèìè ðóêàìè.
Ýêñïîçèöèÿ «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ñêàçêà»
áóäåò ðàäîâàòü ïåðâîóðàëüöåâ âåñü ÿí-
âàðü. Ðàáîòíèêè ìóçåÿ æäóò ãîñòåé â ëþ-
áîé äåíü, êðîìå âîñêðåñåíüÿ è ïîíåäåëü-
íèêà.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
За минувший год в музее Новотрубного завода
на различных выставках и экскурсиях
побывало более шести тысяч первоуральцев.
СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ,
ДОБРА!
Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïðîëåòåë åù¸ îäèí ãîä. Ñ ïîëèòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ
îí áûë íåïðîñòûì. Â õîäå î÷åíü íåðâíûõ âûáîðîâ ìû
ñôîðìèðîâàëè â Ïåðâîóðàëüñêå íîâóþ Äóìó.
Î÷åíü õîòåëîñü áû, ÷òîáû â íîâîì ãîäó áûëè îòáðîøå-
íû ïîëèòè÷åñêèå àìáèöèè, ÷òîáû âñåõ íàñ îáúåäèíÿëî îäíî
æåëàíèå – ðàáîòàòü â èíòåðåñàõ ãîðîæàí. Æåëàþ âñåì ïåð-
âîóðàëüöàì ñ÷àñòüÿ, äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ, à íàøåìó ãîðî-
äó – ïðîöâåòàíèÿ è ñòàáèëüíîñòè. Ñ íîâûì ãîäîì!
Íèêîëàé ÊÎÇËÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
НОВОСЕЛЬЯ НА ВАЙНЕРА
Â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà â Ïåðâîóðàëüñêå ñäàíû â
ýêñïëóàòàöèþ äâà äîìà ¹ 47 «à» è 47 «á» ïî óëèöå
Âàéíåðà - ñîîòâåòñòâåííî íà 169 è 50 êâàðòèð.
Îáùàÿ ïëîùàäü æèëüÿ ñîñòàâèëà 12 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ñ÷àñòëèâûå âëàäåëüöû êâàð-
òèð ïîëó÷àò êëþ÷è è ñìîãóò ïðèñòóïèòü ê ñîçäàíèþ äîìàø-
íåãî óþòà.
Äâîðîâàÿ òåððèòîðèÿ äàííûõ äîìîâ îáëàãîðîæåíà:
ñìîíòèðîâàíà êà÷åñòâåííàÿ äåòñêàÿ ïëîùàäêà, äëÿ àâòî-
ìîáèëèñòîâ ïðåäóñìîòðåíà âìåñòèòåëüíàÿ àâòîñòîÿíêà ñ
äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì ïàðêîâî÷íûõ ìåñò, âî äâîðå äàæå
ïîñàäèëè åëü. Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Äîñòóïíàÿ ñðåäà»
ïîäúåçäû äîìîâ îáîðóäîâàíû ïàíäóñàìè, ïîðó÷íÿìè äëÿ
èíâàëèäîâ è ìàì ñ êîëÿñêàìè.
ЛУЧШИЕ В ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ
Ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ ïðåìèè
«×åëîâåê ãîäà» ñðåäè ãîðîäîâ Çàïàäíîãî
óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà.
Áîëåå 80-òè ó÷àñòíèêîâ ïîäàëè çàÿâêè íà êîíêóðñ â 10
íîìèíàöèÿõ, òàêèõ êàê «Êóëüòóðà», «Îáðàçîâàíèå», «Èííî-
âàöèè», «Áëàãîòâîðèòåëü ãîäà»… Íàãðàäû ïîëó÷èëè ëþäè,
ïðîÿâèâøèå âûäàþùèåñÿ çàñëóãè è âíåñøèå çíà÷èòåëüíûé
âêëàä â ðàçâèòèå îáùåñòâà. Â Ïåðâîóðàëüñêå ëàóðåàòàìè
ñòàëè ãëàâíûå âðà÷è îáëàñòíîé ñòàíöèè ïåðåëèâàíèÿ êðî-
âè Àíàòîëèé Ñîëîâü¸â è äåòñêîé ìíîãîïðîôèëüíîé áîëü-
íèöû Îëüãà Øàéäóðîâà, äèðåêòîð öåíòðà «Îñåíü» Ëþäìè-
ëà Ñîñóíîâà, ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâà çàùèòû æèâîòíûõ
Þëèÿ Âîðîíèíà, áèçíåñìåí Àíäðåé Óãëîâ, àâòîð ýëåêòðîí-
íîé ìóçûêè Ïàâåë Ïîïîâè÷åíêî, ðóêîâîäèòåëü áëàãîòâîðè-
òåëüíîãî ôîíäà «Äîáðîå Äåëî» Àëåêñåé Íåâüÿíöåâ. Ïëà-
íèðóåòñÿ, ÷òî ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñòàíóò åæåãîäíûìè.
ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТНИЙ
«ПОГРАНИЧНИК»
Êëóá ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ «Ïîãðàíè÷íèê»
îòïðàçäíîâàë þáèëåé.
Âñå íà÷àëîñü ÷åòâåðòü âåêà íàçàä, êîãäà ðåáÿòà èç êëó-
áà ñëóæåáíîãî ñîáàêîâîäñòâà ïîïðîñèëè Àëåêñàíäðà Äå-
ìèäîâà - íûíåøíåãî ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè - ñîçäàòü
ñòðóêòóðó, ïîìîãàþùóþ â ïîäãîòîâêå ê ñëóæáå â àðìèè. Ñ
òåõ ïîð â «Ïîãðàíè÷íèêå» ïî ñïåöèàëüíûì ìåòîäèêàì îáó-
÷èëè ñîòíè ïàðíåé, êîòîðûå äîñòîéíî çàùèùàëè èíòåðåñ-
íû íàøåé ñòðàíû, â òîì ÷èñëå - â «ãîðÿ÷èõ» òî÷êàõ. Ýòè òðà-
äèöèè ñåãîäíÿ ñîõðàíÿþòñÿ. Êðîìå òîãî, «ïîãðàíöû» çàíè-
ìàþòñÿ åù¸ è ïîèñêîâîé äåÿòåëüíîñòüþ. Äâàæäû îíè ïî-
áûâàëè â ýêñïåäèöèÿõ â Ïñêîâñêîé îáëàñòè.
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ПИСЬМО МЭРУ
ПЕРЕВЕРЗИНГ!
Ãîñïîäèí ìýð, ñåãîäíÿ õî÷ó îáðàòèòüñÿ ê âàì
ïî ïîâîäó «ïåðåâåðçèíãà» - òàê îêðåñòèëè ìèòèíã
â âàøó ïîääåðæêó îñòðÿêè. Ãîâîðÿò, ÷òî ïðèøëî
íà ìèòèíã ïî÷òè 300 ÷åëîâåê.
Ïðè ïîëíîñòüþ âêëþ÷åííîì àäìèíèñòðàòèâíîì ðåñóð-
ñå, ïðè ïîääåðæêå ìåñòíûõ òîëñòîñóìîâ, ïðè ìàññèðîâàí-
íîé àãèòàöèè â ÑÌÈ. Âñåãî 300 ÷åëîâåê, ìàêñèìóì - 400.
Äà è áûëî ëè 400 ÷åëîâåê? Ñêîðåå âñåãî, ïðåóâåëè÷èâàþò,
íî íå ýòî ãëàâíîå. Ãëàâíîå â òîì, ÷òî ìîãëî ïðèäòè åù¸
áîëüøå. Âåäü ìíîãèå ïåðâîóðàëüöû, Þðèé Îëåãîâè÷, øëè
íà ìèòèíã ïðîòåñòà ïðîòèâ áåñïðåäåëà â ÆÊÕ, à îêàçàëèñü
íà «ïåðåâåðçèíãå».
Ïî÷åìó øëè? Ïîòîìó ÷òî áåñïðåäåë â ÆÊÕ äîñòàë óæå
âñåõ. Äîñòàëè óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, äîñòàëè «äâîéíûå
êâèòàíöèè», äîñòàëà ãðûçíÿ çà æèëôîíä, äîñòàëè çàâûøåí-
íûå ñ÷åòà çà ìåñòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ… Íàâåðíîå, åñëè
áû ëþäè íå çíàëè ðàäè ÷åãî â äåéñòâèòåëüíîñòè âû èõ ñî-
áèðàåòå, òî ïîä ëîçóíãîì áîðüáû ñ áåñïðåäåëîì ÆÊÕ ñî-
áðàëîñü áû ïîëãîðîäà.
Âàøà ïðîáëåìà, Þðèé Îëåãîâè÷, ñîñòîèò â òîì, ÷òî ìû
æèâ¸ì â èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå è áîëüøèíñòâî æåëà-
þùèõ âûñêàçàòü íåäîâîëüñòâî ÆÊÕ, åù¸ äî ìèòèíãà çíà-
ëè, ÷òî ïðåòåíçèè, êîòîðûå èìååò ê âàì ãåíåðàëüíàÿ ïðî-
êóðàòóðà, ñâÿçàíû ñ êîììóíàëêîé, ÷òî ïðèäÿ íà «ïåðåâåð-
çèíã», îíè, âìåñòî ïðîòåñòà ïðîòèâ áåñïðåäåëà â ÆÊÕ, â
äåéñòâèòåëüíîñòè, ïðîìèòèíãóþò â åãî ïîääåðæêó.
Ìàëî÷èñëåííîñòü «ïåðåâåðçèíãà», Þðèé Îëåãîâè÷, ýòî
âîâñå íå îòñóòñòâèå æåëàíèÿ ó ãîðîæàí âûñêàçàòü ñâîå íå-
äîâîëüñòâî, ýòî - ïîíèìàíèå èìè, ÷òî âû è åñòü - ãëàâíàÿ
ïðè÷èíà êîììóíàëüíîãî áåñïðåäåëà â ãîðîäå! Âû, ãîñïî-
äèí Ïåðåâåðçåâ – ãëàâíàÿ êîììóíàëüíàÿ ïðîáëåìà!
Ëþäè çíàþò, ÷òî ïîäïèñè â âàøó ïîääåðæêó ñîáèðàëèñü
â îôèñå êîìïàíèè «Æèëèùíûé ñåðâèñ», äèðåêòîð êîòîðîé
Åëåíà Êàçàíêî, ïîäîçðåâàåòñÿ â ìîøåííè÷åñòâå, ÷òî òåõ
íåìíîãèõ ãîðîæàí, êòî ïîñìåë âûñêàçàòü ñâîå îòðèöàòåëü-
íîå ê âàì îòíîøåíèå, ê âàøåé äåÿòåëüíîñòè íà ìèòèíãå,
áûñòðî ñêðóòèë è îòïðàâèë â êàòàëàæêó ÷åëîâåê î÷åíü ïî-
õîæèé íà ãðàæäàíñêîãî ìóæà Åëåíû Êàçàíêî – íà÷àëüíèêà
îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ïåðâîóðàëüñêîé ïîëèöèè.
Íà äíÿõ îäíî èç ïîäêîíòðîëüíûõ âàì ãîðîäñêèõ ÑÌÈ
ðàçìåñòèëî âèäåîðîëèê, â êîòîðîì ïîæèëàÿ æåíùèíà Íèíà
Òîïîðîâà çàÿâëÿåò, ÷òî îíà ñîáèðàåò ïîäïèñè â âàøó ïîä-
äåðæêó, ïîòîìó ÷òî âû, ãîñïîäèí ìýð, ÿêîáû, «áåñïîêîè-
òåñü î ïåíñèîíåðàõ, î äîòàöèÿõ…», áîëåå òîãî, âû «äàæå
íå ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå ñî ñòàëåïëàâèëüíûì…».
Ìíîãèå, ñëóøàÿ, ïëàêàëè.
Þðèé Îëåãîâè÷, òåïåðü âû êàê ÷åñòíûé ÷åëîâåê ïðîñòî
îáÿçàíû âñòðåòèòüñÿ ñ ýòîé æåíùèíîé Íèíîé Òîïîðîâîé è
ïîä îáúåêòèâàìè òåëåêàìåð, ïîäòâåðäèòü, ÷òî îò âàñ çàâè-
ñÿò êàêèå-òî äîòàöèè ïåíñèîíåðàì è äîêàçàòü, ÷òî ñîãëà-
øåíèÿ î ïóñêå ñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà âû íå ïîäïè-
ñûâàëè! Þðèé Îëåãîâè÷, Íèíà Òîïîðîâà áûëà íå åäèíñòâåí-
íîé æåíùèíîé, êîòîðàÿ ïîääåðæèâàëà âàø «ïåðåâåðçèíã».
Âû íå òîëüêî åé, âû âñåì äîëæíû äîêàçàòü, ÷òî íå ïîäïè-
ñûâàëè ñîãëàøåíèå, è ÷òî ïåíñèîíåðû îò âàñ ïîëó÷àò äîòà-
öèè. ß ïðåäïîëàãàþ, ÷òî âû îòêàæèòåñü îò âñåãî ýòîãî è
áóäåòå óâåðÿòü, ÷òî îáåùàíèÿ äàâàëè íå âû, à âàøè íå-
ñìûøëåíûå æóðíàëèñòû.
È â ýòîì åñòü ñâîé ðåçîí. ß íà ñòî ïðîöåíòîâ óâåðåí,
÷òî âû, öåïëÿÿñü çà âëàñòü, áóäåòå âûãîíÿòü èç ìýðèè îïûò-
íûõ ðàáîòíèêîâ, çàìåíÿÿ èõ âåðíûìè, äàâàòü êîìàíäû
âðàòü, ïîäêîíòðîëüíûì ÑÌÈ, ïîòîì ñâàëèâàÿ âèíó íà íèõ
æå, ÷òî, äåñêàòü, âðàëè íå âû, à æóðíàëèñòû…
Âû åù¸ íà ìíîãîå ñïîñîáíû.
Âû, Þðèé Îëåãîâè÷, äàëåêî ïîéä¸òå, åñëè âàñ âîâðåìÿ
íå îñòàíîâÿò!
Ïåòð ÑÓÄÀÊÎÂ
ÊÀÊ ÃËÀÂÀ ÐÀÇÂÀËÈÂÀË
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
 òîì, ÷òî ìåðîïðèÿòèå ýòî
òùàòåëüíî ñïëàíèðîâàíî,
áûëî î÷åâèäíî. Ó÷àñòíè-
êîâ ìèòèíãà äàæå öåíòðà-
ëèçîâàíî áåñïëàòíî äîñ-
òàâëÿëè íà àâòîáóñàõ. Òåõ, êòî íå
ïðèåõàë íà àâòî, à äîáðàëñÿ ñàì,
«ïîäîãðåâàëè» íåïîäàëåêó ãîðÿ÷è-
òåëüíûìè íàïèòêàìè. Íà òàêèå «ïðè-
û ðåøèëè áåçî âñÿêèõ êîì-
ìåíòàðèåâ èçëîæèòü ôàêòû
– ê êàêèì èìåííî áåçîáðà-
çèÿì â ñôåðå ÆÊÕ ïðè÷àñ-
òåí ëè÷íî Þðèÿ Ïåðåâåð-
çåâ êàê ðóêîâîäèòåëü ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Çàäà÷à ãëàâû – ñîáëþäàòü çàêîí ñà-
ìîìó è òîãî æå òðåáîâàòü îò äðóãèõ. Ïå-
ðåâåðçåâ îòêðûòî îáúÿâèë âîéíó ÓÊ, êî-
òîðûå îí íàçûâàåò «Âàòóòèíà, 50». Íî â
òî æå ñàìîå âðåìÿ ëè÷íî àãèòèðîâàë
æèëüöîâ çà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ ñ êîì-
ïàíèåé «ÓÒÒÑ-ñåðâèñ», à ïîä÷èíåííûå
Ïåðåâåðçåâà – íàïðèìåð, çàìãëàâû Ñåð-
ãåé Ãàéäóêîâ – àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè â
çàõâàòå æèëôîíäà òàêèìè «óïðàâëÿøêà-
ìè», êàê «ÆÝÊ», «ÆèëÑåðâèñ», «Æèëèù-
íûé ñåðâèñ». Âñå ýòè êîìïàíèè ñåãîäíÿ
– ôèãóðàíòû óãîëîâíûõ ðàññëåäîâàíèé,
èõ ðóêîâîäèòåëè ïîäîçðåâàþòñÿ â ìî-
øåííè÷åñòâå. Íà êàêîì îñíîâàíèè è ñ
êàêîé öåëüþ Ïåðåâåðçåâ è åãî ÷èíîâíè-
êè ïîìîãàëè èì ïåðåäåëèòü æèëôîíä –
ðàçáèðàþòñÿ ïîëèöèÿ è ïðîêóðàòóðà.
Î÷åíü ÷àñòî ó æèëüöîâ âîçíèêàëè
âîïðîñû, íà êàêîì îñíîâàíèè èõ äîìà
òåïåðü îáñëóæèâàþòñÿ ëþáèìûìè «óï-
ðàâëÿøêàìè» ìýðà - «ÓÒÒÑ-ñåðâèñ»,
«ÆÝÊ», «ÆèëÑåðâèñ», «Æèëèùíûé ñåð-
âèñ». Ëþäè ïèñàëè â ìýðèþ çàïðîñû,
æàëîâàëèñü íà ïðîèçâîë ýòèõ êîìïàíèé.
Ìýðèÿ, â íàðóøåíèå çàêîíà, äàâàëà îò-
âåòû â ïîëüçó ýòèõ êîìïàíèé. Õîòÿ ýòî –
ïðÿìîå ïðåâûøåíèå ïîëíîìî÷èé. Ðàçáè-
ðàòüñÿ ñ ðàáîòîé êîìïàíèé äîëæíû ïðî-
êóðàòóðà èëè æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ.
Èìåííî òóäà ìýðèÿ äîëæíà áûëà íàïðàâ-
ëÿòü îáðàùåíèÿ æèëüöîâ.
Êîãäà Ïåðåâåðçåâ ïðèø¸ë ê âëàñòè,
òàêèõ áåçîáðàçèé íå áûëî. Âïåðâûå
äâîéíûå êâèòàíöèè ïîÿâèëèñü, êîãäà
Ïåðåâåðçåâ âñòóïèë â âîéíó ñ îáëàñòíû-
ìè ñòðóêòóðàìè – ÑÒÊ è «Îáëêîììóíý-
íåðãî». Çà ãîä â ãîðîäñêîì «Ðàñ÷åòíî-
êàññîâîì öåíòðå» ñìåíèëîñü 5 äèðåêòî-
ðîâ – èõ ïîíóæäàëè âûïóñêàòü äâîéíûå
êâèòàíöèè. Åñòü èíôîðìàöèÿ, ÷òî ýòè
äèðåêòîðà ïîäòâåðäèëè ïîëèöèè: òàêèå
óêàçàíèÿ äàâàë èì ëè÷íî Ïåðåâåðçåâ. À
êîãäà îí ñòàë äåéñòâîâàòü â èíòåðåñàõ
«ÓÒÒÑ-ñåðâèñà», «ÆÝÊ», «ÆèëÑåðâèñà»,
«Æèëèùíîãî ñåðâèñà», äâîéíûå êâèòàí-
öèè ðàñïðîñòðàíèëèñü ìàññîâî. Ïðè
ýòîì äåíüãè, çàïëà÷åííûå æèëüöàìè,
âïîñëåäñòâèè ïðîñòî ïðèñâàèâàëèñü ìî-
øåííèêàìè. Òàê, èçâåñòíî, ÷òî ïî äåëó
ðóêîâîäèòåëÿ ÎÎÎ «ÆÝÊ» Âëàäèìèðà
Áûëèíêèíà, êîòîðîãî îáâèíÿþò â ïðèñâî-
åíèè 18 ìëí. ðóáëåé, áûë âûçâàí íà äîï-
ðîñ äåïóòàò Êîíñòàíòèí Äðûãèí – èçâåñ-
òíûé ñòîðîííèê Ïåðåâåðçåâà. Îí îêàçàë-
ñÿ çàìåøàí â îáíàëè÷èâàíèè äåíåã, ñî-
áðàííûõ ñ æèëüöîâ.
Êîãäà «ÓÒÒÑ-ñåðâèñ», «ÆÝÊ», «Æèë-
Ñåðâèñ», «Æèëèùíûé ñåðâèñ» ïðè ïîìî-
ùè Ïåðåâåðçåâà è åãî ïîäðó÷íûõ çàõâà-
òûâàëè æèëôîíä, îíè âñòóïàëè â áîðüáó
ñî «ñòàðûìè» êîìïàíèÿìè. Äëÿ ýòîãî è
âûïóñêàëèñü âòîðûå è òðåòüè êâèòàíöèè.
×àñòü æèëüöîâ ïðîäîëæàëà ïëàòèòü «ñòà-
ðûì» ÓÊ. Ñîîòâåòñòâåííî, ïåðåâåðçåâñ-
êèå ëþáèì÷èêè-êîììóíàëüùèêè â ýòîì
ñëó÷àå íà÷èíàëè ÷èñëèòü òàêèõ æèëüöîâ
â äîëæíèêàõ. È ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ
ëþäè – ïåíñèîíåðû, èíâàëèäû – ïîëó÷à-
ëè óâåäîìëåíèÿ, çà ïîäïèñüþ çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû ãîðîäà Ìèõàèëà Ïîïîâà, î
òîì, ÷òî â ñâÿçè ñ äîëãàìè èì ïðèîñòà-
íàâëèâàåòñÿ âûïëàòà êîìïåíñàöèé è ñóá-
ñèäèé. Áåäíûå æèëüöû ñîáèðàëè ñâîè îï-
ëà÷åííûå êâèòàíöèè, íà÷èíàëè áåãàòü ïî
êàáèíåòàì, íî ñîòíè ëþäåé òàê è íå ñìîã-
ëè äîêàçàòü ñâîþ äîáðîïîðÿäî÷íîñòü è
ïîëó÷èòü ñâîè çàêîííûå äåíüãè.
Ñåãîäíÿ ïîëèöèÿ è ïðîêóðàòóðà âû-
ÿñíÿþò, ÷òî «ÓÒÒÑ-ñåðâèñ», «ÆÝÊ»,
«ÆèëÑåðâèñ», «Æèëèùíûé ñåðâèñ» ïî-
øëè ïðåñòóïíûì, ìîøåííè÷åñêèì ïóò¸ì.
Îäíàêî ýêñïåðòû â ñôåðå ÆÊÕ óòâåðæ-
äàþò, ÷òî â Ïåðâîóðàëüñêå ÷åñòíîé óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè ïðîñòî íå âûæèòü.
Ïðè÷èíà – òàðèôû, êîòîðûå äàâíûì-äàâ-
íî íå ïåðåñìàòðèâàëèñü. Îíè - îäíè èç
ñàìûõ íèçêèõ, ýòî äëÿ íàðîäà õîðîøî. Íî
îíè íå ìîãóò îáåñïå÷èòü êà÷åñòâåííóþ
ðàáîòó êîììóíàëüùèêîâ, à ýòî îáîðà÷è-
âàåòñÿ äëÿ æèëüöîâ áîëüøèìè ïðîáëåìà-
ìè â îáñëóæèâàíèè. Óñëóãè ÆÊÕ ïîïðîñ-
òó íå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ, è ïàðàëëåëüíî
ðàñòóò äîëãè «óïðàâëÿøåê» ïåðåä ïîñòàâ-
ùèêàìè ðåñóðñîâ. Çàäà÷à Ïåðåâåðçåâà
– òàê ñáàëàíñèðîâàòü òàðèôû, ÷òîáû ñè-
ñòåìà ÆÊÕ ìîãëà ðàáîòàòü äëÿ íàðîäà.
Îí ýòîé çàäà÷åé íå çàíèìàëñÿ, ïðè÷¸ì
ñîçíàòåëüíî. È òàêèì îáðàçîì çàãîíÿë
êîìïàíèè â òóïèê, æèëüöîâ ëèøàë âîç-
ìîæíîñòè ïîëó÷àòü êà÷åñòâåííûå óñëó-
ãè ÆÊÕ, à ñèñòåìó ÆÊÕ – ðàçâàëèâàë.
Ïðîêóðîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè óêà-
çàë, ÷òî Ïåðåâåðçåâ íå ïðèíÿë ìåð ê
ðàçðàáîòêå îñíîâíûõ äîêóìåíòîâ â ñôå-
ðå ÆÊÕ – ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ è òîï-
ëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèé áàëàíñ ãîðîäà, à
òàêæå ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâè-
òèÿ ÆÊÕ íà ïåðèîä ñ 2013 ãîäà. Îá ýòîì
ïðîêóðàòóðà ïðåäóïðåäèëà Ïåðåâåðçå-
âà åù¸ â ñåíòÿáðå 2012 ãîäà. Â íîÿáðå
ãîðîäñêîé ñóä îáÿçàë Ïåðåâåðçåâà ðàç-
ðàáîòàòü ýòè äîêóìåíòû, íî ìýð ïðîäîë-
æàåò áåçäåéñòâîâàòü.
Óæå êîòîðûé ãîä Ïåðâîóðàëüñê ïðàê-
òè÷åñêè íå ó÷àñòâóåò â îáëàñòíûõ ïðî-
ãðàììàõ. Äåíüãè, íà êîòîðûå ìîæíî
áûëî áû ñòðîèòü áîëüøå äîðîã, ðåìîí-
òèðîâàòü êîììóíèêàöèè, æèëôîíä, ñòðî-
èòü äåòñêèå ñàäû, ïðîñòî íå ïðèõîäÿò â
íàø ãîðîä. Îáëàñòíûå ïðîãðàììû ïî
ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé è
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â 2011 ãîäó
âûïîëíåíû íå áîëåå ÷åì íà 30 ïðîöåí-
òîâ. Íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåìîíòó èíæå-
íåðíûõ ñåòåé è êîììóíèêàöèé, êîòîðûå
èçíîøåíû äî êðèòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé,
îñâîåíî íå áîëåå 20 ïðîöåíòîâ. Ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 1.10.2012 ã. èç 9 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé, âûäåëåííûõ äëÿ ñóáñèäèé íà
îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã, îñâîåíî âñå-
ãî 885 òûñÿ÷!
Ýòî - îñíîâíûå ãðåõè ìýðà Ïåðåâåð-
çåâà, çà êîòîðûå ñåãîäíÿ ðàñïëà÷èâàåò-
ñÿ âåñü ãîðîä. Ìû äàæå íå óïîìèíàåì
çäåñü áåñ÷èíñòâà íà ãîðîäñêîì êëàäáè-
ùå, äåñÿòêè ïðîèçâîëüíûõ ðåøåíèé, ñâÿ-
çàííûõ ñ çåìëåïîëüçîâàíèåì è ïðî÷èå
íàðóøåíèÿ â ðàáîòå ìýðà. Âïîëíå âîç-
ìîæíî, ÷òî êðèìèíàë è óãîëîâùèíà îá-
íàðóæàòñÿ è â ýòèõ ñôåðàõ ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà. ßñíî îäíî: ìýð, âîïðåêè ñâî-
èì ïðåäâûáîðíûì îáåùàíèÿì, ïîëòîðà
ãîäà çàíèìàëñÿ íàâåäåíèåì íå ïîðÿäêà,
à áåñïîðÿäêà.
Â îäíîé èç ïåðâûõ êðèòè÷åñêèõ ïóá-
ëèêàöèé «Óðàëüñêèé òðóáíèê» ïèñàë, ÷òî
Þðèé Ïåðåâåðçåâ ñâÿçàëñÿ ñ óãîëîâíè-
êàìè. Ê ñîæàëåíèþ, òåïåðü ïðîêóðàòó-
ðà èùåò óãîëîâíèêîâ â ñàìîé àäìèíèñò-
ðàöèè íàøåãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Óãîëîâ-
íîå îáâèíåíèå ãðîçèò ëè÷íî Ïåðåâåðçå-
âó. Âîò è âñ¸, ÷åì îí ïðîñëàâèë Ïåðâî-
óðàëüñê – êîñòè íà êëàäáèùå, áàðäàê â
ÆÊÕ è óãîëîâùèíà. Ðàäîâàòüñÿ íå÷åìó.
М
Вокруг Юрия Переверзева сейчас нагнетаются страсти. Это выгодно его
ближайшему окружению. Делаются отчаянные попытки спасти Переверзева от суда
и следствия, предотвратить его отставку. Ради этого в школах и садиках идёт сбор
подписей в поддержку Переверзева, ради этого организуются митинги (участников
которых вербуют за деньги).
1. Âîéíà ïðîòèâ íåñêîëüêèõ
«óïðàâëÿøåê» â ïîëüçó äðóãèõ
2. Íåçàêîííàÿ àãèòàöèÿ
â ïîëüçó íåêîòîðûõ ÓÊ
3. Âûïóñê äâîéíûõ
è òðîéíûõ êâèòàíöèé
4. Íåçàêîííàÿ ïðèîñòàíîâêà
âûïëàòû êîìïåíñàöèé è ñóáñèäèé
íà óñëóãè ÆÊÕ ìàëîîáåñïå÷åííûì
5. Ñîçíàòåëüíîå áåçäåéñòâèå
â äåëå óòâåðæäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ òàðèôîâ ÆÊÕ
7. Ñèñòåìàòè÷åñêîå
íåâûïîëíåíèå âàæíûõ ïðîãðàìì
â ñôåðå ÆÊÕ
6. Îòñóòñòâèå
îñíîâîïîëàãàþùèõ äîêóìåíòîâ,
áåç êîòîðûõ íå ìîæåò ðàáîòàòü
ñèñòåìà ÆÊÕ â ãîðîäå
С МЕСТА СОБЫТИЯ
À ÞÐÛ ÍÅ ÁÛËÎ…
На митинг, организованный «яблочниками» в поддержку градоначальника,
пришло около трёхсот человек. Одни захотели выразить своё отношение к
главе Первоуральска, другие - посмотреть на происходящее, ну а третьи -
честно отработать полученные рубли или бутылку горячительного напитка.
ãëàñèòåëüíûå áèëåòû» ñëåòåëàñü
âåñüìà ñïåöèôè÷åñêàÿ ïóáëèêà.
Åù¸ íàêàíóíå íà ìåñòíûõ òåëåêàíà-
ëàõ ïîÿâèëîñü âèäåî, íà êîòîðîì ìî-
ëîäûå ëþäè âåðáîâàëè æåëàþùèõ
ïîñòîÿòü çà ìýðà ÷àñîê íà ìîðîçå çà
300 ðóáëåé.
Òå æå, êòî âñ¸-òàêè ïðèøëè íà
ìèòèíã ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ,
îõîòíî âûñêàçûâàëèñü. Âñå ïî-ðàç-
íîìó: êòî â çàùèòó äåéñòâóþùåãî
ìýðà, êòî - ïðîòèâ.
Ìíîãèå èç ñîáðàâøèõñÿ òîëüêî
íà ìèòèíãå óçíàëè, ÷òî ïðèøëè çà-
ùèùàòü Ïåðåâåðçåâà. Íàêàíóíå íà
ïîäúåçäàõ ïîÿâèëèñü ëèñòîâêè, ïðè-
ãëàøàâøèå ïðèáûòü íà àêöèþ ïðî-
òèâ áåñïðåäåëà â ÆÊÕ.
Àêòèâèñòû, êîòîðûå èñêðåííå
âåðÿò â ìýðà ãîðîäà, êî âñåì äðó-
ãèì òî÷êàì çðåíèÿ îòíîñèëèñü âðàæ-
äåáíî. Òåõ, êòî ðàçâåðíóë ïëàêàò ñ
íàäïèñüþ «Ïåðåâåðçåâó ïîðà îòâå-
òèòü çà ïîëòîðà ãîäà áåçäåéñòâèÿ»,
ñîòðóäíèêè ïðàâîïîðÿäêà ñ ìèòèí-
ãà óäàëèëè, çàáðàâ â îòäåëåíèå ïî-
ëèöèè ñ âåñüìà ñòðàííûìè êîììåí-
òàðèÿìè: «ñîäåðæàíèå ïëàêàòîâ íå
ñîîòâåòñòâóåò òåìå çàÿâëåííîãî ìè-
òèíãà». ×åðåç êàêîå-òî âðåìÿ çàäåð-
æàííûõ îòïóñòèëè.
Ïåðâîóðàëüñêèå êîììóíèñòû ïî-
ñòóïèëè îñìîòðèòåëüíåå - íà ìèòèíã
ÿâèëèñü, íî áåç ïëàêàòîâ. Ñîáñòâåí-
íûå àêöèè, ïî ñëîâàì êðàñíîçíàìåí-
íûõ, èì íå ðàçðåøàþò, à ïðåòåíçèé
ê ãëàâå íàêîïèëîñü äîñòàòî÷íî.
«ßáëî÷íèêè» òàêîãî ñîïðîòèâëå-
íèÿ ñî ñòîðîíû âëàñòåé íå âñòðåòè-
ëè. Áîëåå òîãî, íà ìèòèíãå, êàê îíè
óâåðÿþò, ñìîãëè ñîáðàòü äîñòàòî÷-
íîå êîëè÷åñòâî ïîäïèñåé â ïîääåð-
æêó ãðàäîíà÷àëüíèêà. Èõ îíè ïåðå-
äàäóò ãóáåðíàòîðó Åâãåíèþ Êóéâà-
øåâó â íàäåæäå, ÷òî îí ñìåíèò ãíåâ
íà ìèëîñòü.
Äî ñàìîãî êîíöà ñîáðàíèÿ âñå
æäàëè, ÷òî ê ëþäÿì âûéäåò ñàì ãëà-
âà Ïåðâîóðàëüñêà è îçâó÷èò ñâîþ
òî÷êó çðåíèÿ ïî ïîâîäó îáâèíåíèé
ïðîêóðàòóðû. Íî ãðàäîíà÷àëüíèê òàê
è íå ïîÿâèëñÿ.
В
Ãóáåðíàòîðó
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Êóéâàøåâó Å .Â.
Ãîðüêîãî óë. ,21,
ã. Åêàòåðèíáóðã, 620075
Óâàæàåìûé
Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷!
Ïðîêóðàòóðîé îáëàñòè ïî ïîðó-
÷åíèþ çàìåñòèòåëÿ Ãåíåðàëüíîãî
ïðîêóðîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ïîíîìàð¸âà Þ.À. â îêòÿáðå-äåêàá-
ðå 2012 ãîäà ïðîâåäåíà êîìïëåêñ-
íàÿ âûåçäíàÿ ïðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ
çàêîííîñòè â æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîé ñôåðå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê, â õîäå êîòîðîé âûÿâëåíû
ìíîãî÷èñëåííûå ñèñòåìíûå íàðóøå-
íèÿ òðåáîâàíèé äåéñòâóþùåãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà.
Îáùåå ñîñòîÿíèå æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî êîìïëåêñà ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê õàðàêòåðèçóåò-
ñÿ óáûòî÷íîñòüþ, ïðåäàâàðèéíûì
ñîñòîÿíèåì îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ
èçíîñà, íåýôôåêòèâíîé îðãàíèçàöè-
åé ñèñòåìû ïîñòàâêè ýíåðãîðåñóð-
ñîâ ïîòðåáèòåëÿì. Íà òåððèòîðèè
îêðóãà íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ
ëåò çàôèêñèðîâàíû çàäåðæêè íà÷à-
ëà îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà è ìíîãî÷èñ-
ëåííûå àâàðèè, ïðèâîäèâøèå ê ïðå-
êðàùåíèþ ïîñòàâêè íàñåëåíèþ êîì-
ìóíàëüíûõ ðåñóðñîâ.
Îáùèé ïîêàçàòåëü èçíîñà
îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû ïðåâûøàåò 60%:
– òåïëîâûõ ñåòåé - 65,3%;
– ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ è âîäî-
îòâåäåíèÿ - 80%;
– ñåòåé ýëåêòðîñíàáæåíèÿ - 78%.
Îáú¸ìû ðåìîíòîâ è çàìåí êîì-
ìóíàëüíûõ ñåòåé, åæåãîäíî ïðîâî-
äèìûõ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâà-
íèè, ÿâíî íåäîñòàòî÷íû, ÷òî ïðèâî-
äèò ê âûñîêîé àâàðèéíîñòè è ñâèäå-
òåëüñòâóåò î íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé
îðãàíèçàöèè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ðàáîòû ïî îáñëóæèâà-
íèþ è ñîäåðæàíèþ êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëèòåòà.
Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ïåðâîóðàëüñê íå îðãàíèçîâàíà
ýôôåêòèâíàÿ ñèñòåìà ðàñ÷¸òîâ çà
ýíåðãîðåñóðñû, ÷òî ïðèâîäèò ê ïî-
ñòîÿííîìó óâåëè÷åíèþ çàäîëæåííî-
ñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà
ïîñòàâëåííûå ýíåðãîðåñóðñû.
Òàê, íà ìîìåíò ïðîâåðêè îáùàÿ
çàäîëæåííîñòü îðãàíèçàöèé ÆÊÕ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïåðåä
ïîñòàâùèêàìè òîïëèâíî-ýíåðãåòè-
÷åñêèõ ðåñóðñîâ ïðåâûøàåò 200 ìëí.
ðóá.:
– çà òåïëîâóþ ýíåðãèþ - 133 598
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïåðåä ÎÎÎ
«ÑÒÊ»- 114970 òûñ. ðóá.;
– çà ýëåêòðîýíåðãèþ - 51700 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïåðåä ÎÀÎ «Ñâåð-
äëîâýíåðãîñáûò» - 25 111 òûñ. ðóá.;
– çà ãàç - 6438 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïåðåä 3ÀÎ «Óðàëñåâåðãàç» -
5652 òûñ. ðóá.
Îñíîâíîé ïðîáëåìîé íà òåððè-
òîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê ÿâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü óï-
ðàâëÿþùèõ êîìïàíèé.
Â õîäå ïðîâåðêè âûÿâëåíû ìíî-
ãî÷èñëåííûå íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé
ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñî
ñòîðîíû óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, âû-
ðàæàþùèåñÿ â îòêðîâåííûõ çëîóïîò-
ðåáëåíèÿõ ïðè óïðàâëåíèè æèëûì
ôîíäîì è ðàñïîðÿæåíèè ñðåäñòâà-
ìè ãðàæäàí. Ïîäîáíûå íàðóøåíèÿ
âûÿâëÿëèñü îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû è
ðàíåå.
Òàê, â ïåðèîä ïîäãîòîâêè ê îòî-
ïèòåëüíîìó ñåçîíó 2012-2013 ã.ã. â
ñåíòÿáðå 2012 ãîäà ïðîêóðàòóðîé
îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ Óïðàâëåíèåì
ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåê-
öèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðîâåäå-
íà ïðîâåðêà ãîòîâíîñòè æèëîãî ôîí-
äà ã. Ïåðâîóðàëüñêà ê ýêñïëóàòàöèè
â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä.
Âûÿâëåíû ìíîãî÷èñëåííûå íàðó-
øåíèÿ Ïðàâèë è íîðì òåõíè÷åñêîé
ýêñïëóàòàöèè æèëèùíîãî ôîíäà, óò-
âåðæä¸ííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñ-
ñòðîÿ ÐÔ îò 27.09.2003 ¹ 170, ïî
ôàêòàì êîòîðûõ 6 ñîòðóäíèêîâ óï-
ðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ïðèâëå÷åíû ê
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
ñ íàçíà÷åíèåì øòðàôîâ.
Êîíòðîëüíûå ïðîâåðêè, ïðîâå-
ä¸ííûå ïðîêóðàòóðîé ã. Ïåðâîóðàëü-
ñêà ñ ïðèâëå÷åíèåì ñïåöèàëèñòîâ
Óïðàâëåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé æè-
ëèùíîé èíñïåêöèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè â íîÿáðå 2012 ãîäà, ïîêàçà-
ëè, ÷òî ðàíåå âûÿâëåííûå íàðóøå-
íèÿ ïðàâèë è íîðì òåõíè÷åñêîé ýêñ-
ïëóàòàöèè æèëîãî ôîíäà íå óñòðà-
íåíû â ïîëíîì îáú¸ìå. Ïî ôàêòàì
íàðóøåíèé óïðàâëÿþùèìè êîìïàíè-
ÿìè ã. Ïåðâîóðàëüñêà òðåáîâàíèé
ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
ïðîêóðàòóðîé ã. Ïåðâîóðàëüñêà âîç-
áóæäåíî 10 äåë îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, êîòîðûå íà-
õîäÿòñÿ íà ðàññìîòðåíèè.
Óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè äî-
ïóñêàþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå íàðóøå-
íèÿ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà
ïðè íà÷èñëåíèè æèòåëÿì ïëàòû çà
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè.
Ïðîâåðêàìè, ïðîâåä¸ííûìè â
îêòÿáðå-íîÿáðå 2012 ãîäà, âûÿâëå-
íû ìàññîâûå íàðóøåíèÿ îðãàíèçà-
öèÿìè ÆÊÕ ã. Ïåðâîóðàëüñêà òðåáî-
âàíèé ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà ïðè íà÷èñëåíèé ïëàòû çà æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, â ÷àñòè îïðåäåëåíèÿ
ðàçìåðîâ ïëàòû çà êîììóíàëüíûå
óñëóãè, ïîòðåáë¸ííûå íà îáùåäîìî-
âûå íóæäû.
Â ÷àñòíîñòè, âûÿâëåíû ãðóáåé-
øèå íàðóøåíèÿ, ïîâëåêøèå íåîáîñ-
íîâàííîå ïðåäúÿâëåíèå ãðàæäàíàì,
ñâîåâðåìåííî âíåñøèì ïëàòó, êâè-
òàíöèé ñ çàäîëæåííîñòüþ â ðàçìå-
ðå íåñêîëüêèõ ñîòåí òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ïî óñòàíîâëåííûì ôàêòàì ïðî-
êóðîðîì ã. Ïåðâîóðàëüñêà âîçáóæäå-
íî 15 äåë îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ, ðóêîâîäèòåëÿì óï-
ðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé âíåñåíû
ïðåäñòàâëåíèÿ.
Íà ïðîòÿæåíèè 2011-2012 ã.ã.
ìàññîâûé õàðàêòåð íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè-
îáðåëà ñèòóàöèÿ «äâîéíûõ êâèòàí-
öèé», ïðè êîòîðîé ãðàæäàíå ïîëó÷à-
þò êâèòàíöèè íà îïëàòó æèëèùíî-
êîììóíàëüíûõ óñëóã îäíîâðåìåííî
îò íåñêîëüêèõ óïðàâëÿþùèõ îðãàíè-
çàöèé. Â ðåçóëüòàòå ïðîòèâîïðàâíûõ
äåéñòâèé ðóêîâîäèòåëåé öåëîãî
ðÿäà óïðàâëÿþùåé êîìïàíèé «äâîé-
íûå êâèòàíöèè» ïîëó÷àëè æèòåëè íå
ìåíåå 125 ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ
äîìîâ ã. Ïåðâîóðàëüñêà.
Òàê, ïðîâåðêîé óñòàíîâëåíî, ÷òî
ÎÎÎ «Ïàðòí¸ð» áåç ïðîâåäåíèÿ îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ íåçà-
êîííî ïðèñâîèëî ïðàâî óïðàâëåíèÿ
æèëûìè äîìàìè ¹ 8 ïî óë. Êàðáû-
øåâà è ¹ 2-à ïî óë. Êîìñîìîëüñêîé
â ã. Ïåðâîóðàëüñêå. Ïðè ýòîì â îò-
ñóòñòâèå çàêîííûõ îñíîâàíèé ÎÎÎ
«Ïàðòí¸ð» æèëüöàì âûñòàâëÿëèñü
êâèòàíöèè íà îïëàòó æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã. Ïóò¸ì óêàçàííûõ
íåçàêîííûõ äåéñòâèé ÎÎÎ «Ïàðò-
í¸ð» ñ æèòåëåé òîëüêî äâóõ äîìîâ ñî-
áðàíî áîëåå 100 òûñ. ðóá.
Ïî óêàçàííûì ôàêòàì íà îñíî-
âàíèè íàïðàâëåííûõ ïðîêóðàòóðîé
îáëàñòè ìàòåðèàëîâ ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî ã. Ïåðâîóðàëüñêó 14.11.2012 âîç-
áóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ÷. 1 ñò.
159 ÓÊ ÐÔ.
Àíàëîãè÷íûå ôàêòû íàðóøåíèé
âûÿâëåíû â äåÿòåëüíîñòè ÎÎÎ «Æè-
ëèùíûé ñåðâèñ», ÎÎÎ «ÓÒÒÑ-Ñåð-
âèñ», âîçáóæäåíû óãîëîâíûå äåëà.
Îòñóòñòâèå ïðîçðà÷íîé ñèñòåìû
ðàñ÷¸òîâ çà ýíåðãîðåñóðñû íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñîçäà¸ò ïî÷âó äëÿ çëîóïîòðåá-
ëåíèé ñî ñðåäñòâàìè, ïîëó÷àåìûìè
îò ãðàæäàí è ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ
ðàñ÷¸òîâ ñ ïîñòàâùèêàìè ýíåðãîðå-
ñóðñîâ.
Òàê, ïî ìàòåðèàëàì ïðîêóðîðñ-
êèõ ïðîâåðîê â 2012 ãîäó âîçáóæäå-
íû óãîëîâíûå äåëà ïî ôàêòàì ìî-
øåííè÷åñêèõ äåéñòâèé ÎÎÎ «ÓÞÒ»,
ÎÎÎ «ÆÝÊ».
Ôàêòû çëîóïîòðåáëåíèé ñ äå-
íåæíûìè ñðåäñòâàìè âûÿâëåíû ïðè
ïðîâåðêå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè ÎÎÎ «Ïàðòí¸ð», ÎÎÎ
«ÏÐÏ», ÎÎÎ «Ãîðîäñêàÿ óïðàâëÿþ-
ùàÿ êîìïàíèÿ», ÎÎÎ «ÓÊ «Íàø ãî-
ðîä». Ïî äàííûì ôàêòàì ïî ìàòåðè-
àëàì ïðîêóðàòóðû â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ ïðîâîäÿòñÿ ïðîâåðêè â ïîðÿäêå
óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà.
Информация о возможной отставке Главы Первоуральска Юрия Переверзева обрастает самыми разными слухами
и сплетнями. Окружение градоначальника и сторонники местного отделения партии «Яблоко» пытаются убедить
всех первоуральцев в том, что Юрий Олегович – жертва политических игр. Мы публикуем без комментариев
официальные документы, поступившие в адрес Губернатора Е.Куйвашева от Прокурора Свердловской области
С.Охлопкова. Прочитав до конца материалы о результатах прокурорских проверок, каждый легко сможет сделать
вывод о том, почему прокуратура требует досрочного прекращения полномочий главы Первоуральска. Решайте
сами, что здесь: политика или криминал?
Ñîãëàñíî ÷. 1.1 ñò. 20 Æèëèùíî-
ãî êîäåêñà ÐÔ íà îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ âîçëîæåíû ïîëíî-
ìî÷èÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
êîíòðîëÿ, ïîä êîòîðûì ïîíèìàåòñÿ
äåÿòåëüíîñòü ïî îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèþ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäó-
àëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è
ãðàæäàíàìè îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâà-
íèé, óñòàíîâëåííûõ â îòíîøåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíà-
ìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè â îáëàñòè æèëèùíûõ îòíîøå-
íèé, à òàêæå ìóíèöèïàëüíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè.
Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ òà-
êèõ ïðîâåðîê ÿâëÿåòñÿ, â òîì ÷èñ-
ëå, ïîñòóïëåíèå îáðàùåíèé ãðàæ-
äàí è îðãàíèçàöèé, èíôîðìàöèè îò
îðãàíîâ âëàñòè î ôàêòàõ íàðóøåíèÿ
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ê ïîðÿä-
êó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñîçäàíèè òî-
âàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ,
ïîðÿäêó ïðèíÿòèÿ ñîáñòâåííèêàìè
ðåøåíèÿ î âûáîðå óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè, íàðóøåíèÿ óïðàâëÿþ-
ùåé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ äîãîâîðîì óïðàâ-
ëåíèÿ.
×àñòÿìè 5 è 6 ñòàòüè 20 Æèëèù-
íîãî êîäåêñà ÐÔ îïðåäåëåíû ïîëíî-
ìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ïî îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ.
Òàêæå ñò. 165 Æèëèùíîãî êîäåê-
ñà ÐÔ íà îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ âîçëîæåíû ïîëíîìî÷èÿ ïî
ïðîâåäåíèþ íà îñíîâàíèè îáðàùå-
íèé ñîáñòâåííèêîâ î íåâûïîëíåíèè
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ Æèëèùíûì êîäåêñîì ÐÔ
îáÿçàòåëüñòâ ïðîâåðîê äåÿòåëüíîñ-
òè óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé. Ïðè
âûÿâëåíèè ôàêòîâ íåâûïîëíåíèÿ óï-
ðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé óñëîâèé
äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèð-
íûì äîìîì, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ñîçûâàåò ñîáðàíèå ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äîìå äëÿ
ðåøåíèÿ âîïðîñîâ î ðàñòîðæåíèè
äîãîâîðà ñ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçà-
öèåé è î âûáîðå íîâîé óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè èëè îá èçìåíåíèè ñïî-
ñîáà óïðàâëåíèÿ äîìîì
Òàêèì îáðàçîì, íà îðãàíû ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âîçëîæåí êîì-
ïëåêñ ïîëíîìî÷èé ïî êîíòðîëþ çà
ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé æèëèùíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå,
ïðè óïðàâëåíèè æèëèùíûì ôîíäîì,
íà÷èñëåíèè ïëàòû çà æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè, òåõíè÷åñêîé ýêñ-
ïëóàòàöèè è ñîäåðæàíèè æèëûõ äî-
ìîâ. Ïðè÷¸ì, èìåííî îðãàíû ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáëàäàþò èñ-
êëþ÷èòåëüíûìè ïîëíîìî÷èÿì ïî
èíèöèèðîâàíèþ ðàñòîðæåíèÿ ñîá-
ñòâåííèêàìè äîãîâîðà ñ óïðàâëÿþ-
ùåé êîìïàíèåé, íå âûïîëíÿþùåé
ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîì îáÿçàí-
íîñòè, è èçáðàíèÿ íîâîé.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî çà ïåðèîä ñ
èþíÿ 2011 ãîäà ïî äåêàáðü 2012 ãîäà
â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ïåðâîóðàëüñê ïîñòóïèëî áîëåå
150 æàëîá ãðàæäàí ïî ôàêòàì ïîëó-
÷åíèÿ «äâîéíûõ» êâèòàíöèé, à òàêæå
áîëåå 80 îáðàùåíèé ïî âîïðîñàì
íåêà÷åñòâåííîãî îêàçàíèÿ óïðàâëÿ-
þùèìè îðãàíèçàöèÿìè ã. Ïåðâî-
óðàëüñêà æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ
óñëóã.
ÏÎËÈÒÈÊÀ èëè ÊÐÈÌÈÍÀË?
Ïîñêîëüêó óêàçàííûå íàðóøå-
íèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î íåóäîâ-
ëåòâîðèòåëüíîé îðãàíèçàöèè àä-
ìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ðàáîòû ïî ïîäãî-
òîâêå æèëîãî ôîíäà íà îñíîâà-
íèè ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîêóðîðà
ã. Ïåðâîóðàëüñêà Óïðàâëåíèåì
Ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èí-
ñïåêöèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê Ïåðåâåðçåâ Þ.Î. ïðè-
âëå÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè â âèäå øòðàôà. Â
öåëÿõ óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé ïðîêóðîðîì ã. Ïåðâî-
óðàëüñêà Ïåðåâåðçåâó Þ.Î. âíå-
ñåíî ïðåäñòàâëåíèå.
Âñåãî ïî ôàêòàì íàðóøåíèé
ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè
ã. Ïåðâîóðàëüñêà â 2012 ãîäó Óï-
ðàâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîé æè-
ëèùíîé èíñïåêöèè Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè âûíåñåíî 251 ïðåä-
ïèñàíèå, 75 ïîñòàíîâëåíèé î íà-
çíà÷åíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ íà-
êàçàíèé ñ íàëîæåíèåì øòðàôîâ
íà îáùóþ ñóììó 1 676 òûñ. ðóá.
Ãðóáûå íàðóøåíèÿ ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà âûÿâëåíû
â õîäå ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Ïåð-
âîóðàëüñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Âîäî-
êàíàë», îñóùåñòâëÿþùåãî ýêñï-
ëóàòàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ îáúåê-
òîâ âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâå-
äåíèÿ. Âûÿâëåí ôàêò óâîäà äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ íà
ñóììó áîëåå 450 òûñ. ðóá. ïóò¸ì
çàêëþ÷åíèÿ ôèêòèâíîãî äîãîâî-
ðà ïîäðÿäà íà ïðîâåäåíèå ðàáîò
ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ñèñòåì
âîäîñíàáæåíèÿ. Íà ñíîâàíèè ìà-
òåðèàëîâ ïðîêóðàòóðû ã. Ïåðâî-
óðàëüñêà 14.03.2012 ÎÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî ã. Ïåðâîóðàëüñêó âîçáóæ-
äåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ÷. 3 ñò.
159 ÓÊ ÐÔ.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ÒÐÓÁÍÈÊ 328 äåêàáðÿ  2012 ãîäà Уральский
Ïðîäîëæåíèå ÷èòàéòå
íà 4 ñòðàíèöå.
ÒÐÓÁÍÈÊ4 28 äåêàáðÿ  2012 ãîäàУральский ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Íåñìîòðÿ íà ìàññîâûå ôàêòû
çëîñòíûõ íàðóøåíèé ïðàâ æèòåëåé
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê,
âîïðåêè èçëîæåííûì òðåáîâàíèÿì
ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà àä-
ìèíèñòðàöèåé è ãëàâîé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ïîëíîìî÷èÿ ïî êîíòðîëþ
çà äåÿòåëüíîñòüþ óïðàâëÿþùèõ
îðãàíèçàöèé íå ðåàëèçîâàíû.
Ïîëíîå áåçäåéñòâèå è óêëîíåíèå
îò èñïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ çàêîíîì
ïîëíîìî÷èé ñî ñòîðîíû îðãàíîâ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ÿâëÿåòñÿ îäíîé
èç îñíîâíûõ ïðè÷èí íåóäîâëåòâîðè-
òåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ çàêîííîñòè íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëèòåòà è çëî-
ñòíîãî íàðóøåíèÿ ïðàâ ãðàæäàí.
Ïðîâåä¸ííîé êîìïëåêñíîé ïðî-
âåðêîé âûÿâëåíû ãðóáåéøèå ñèñòåì-
íûå íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñî ñòîðî-
íû ãëàâû è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê â ÷àñòè ðå-
àëèçàöèè ïîëíîìî÷èé ïî îðãàíèçà-
öèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëèòåòà
âñåé ñèñòåìû æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà.
Â õîäå ïðîâåðêè èñïîëíåíèÿ
áþäæåòà è ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé
áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè
ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ðàçâèòèå æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, âûÿâëåíû ôàêòû
ñóùåñòâåííûõ íàðóøåíèé, âûðàæà-
þùèåñÿ â íåñîáëþäåíèè ñðîêîâ ïðî-
âåäåíèÿ çàïëàíèðîâàííûõ ìåðîïðè-
ÿòèé, ïîâëåêøèå íåâîçìîæíîñòü îñ-
âîåíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
Òàê, ìåðîïðèÿòèÿ îáëàñòíîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììû «Ñòðîèòåëüñòâî
îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé è ñîöèàëü-
íîé èíôðàñòðóêòóðû íà 2010-2011
ã.ã.» çà 2011 ãîä âûïîëíåíû íå áî-
ëåå ÷åì íà 30%, ìåðîïðèÿòèÿ ïî êà-
ïèòàëüíîìó ðåìîíòó èíæåíåðíûõ ñå-
òåé è êîììóíàëüíûõ êîììóíèêàöèé
çà 2011 ãîä - íå áîëåå ÷åì íà 20%.
Íà ìîìåíò ïðîâåðêè óñòàíîâëå-
íû ôàêòû ñóùåñòâåííîãî îòñòàâàíèÿ
ñðîêîâ ðåàëèçàöèè ïëàíîâûõ ìåðîï-
ðèÿòèé, ðàñõîäû íà êîòîðûå çàëîæå-
íû â áþäæåòå íà 2012 ãîä. Òàê, èç
ñóáñèäèé íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ
óñëóã ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíè-
ÿìè â ñóììå 9462 òûñ. ðóá. íà
01.10.2012 îñâîåíî 885,80 òûñ. ðóá.,
òî åñòü òîëüêî 9,36 %. Ëèøü íà 63%
îñâîåíû ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ îò-
äåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí êîì-
ïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëî-
ãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã, íà 59% èñïîëíåíû îáÿçàòåëü-
ñòâà ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó äâî-
ðîâûõ òåððèòîðèé, ïðîåçäîâ ê äâî-
ðîâûì òåððèòîðèÿì ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ (10173 òûñ. ðóá. èç 13600
òûñ. ðóá.)
Âûÿâëåíû ôàêòû íåèñïîëíåíèÿ
òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôå-
ðå ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ÷à-
ñòè íàðóøåíèÿ ñðîêîâ óñòàíîâêè
ïðèáîðîâ ó÷¸òà ïîòðåáëåíèÿ êîììó-
íàëüíûõ ðåñóðñîâ.
Âñåãî áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ïåðâîóðàëüñê íà 2012 ãîä â ÷àñòè
îñâîåíèÿ ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ â
âèäå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ,
íà ìîìåíò ïðîâåðêè èñïîëíåí ëèøü
íà 58,63%, ñîáñòâåííûå ðàñõîäíûå
îáÿçàòåëüñòâà áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, çàïëàíèðîâàí-
íûå íà öåëè æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ãî õîçÿéñòâà, èñïîëíåíû íà 62,9%.
Íåñìîòðÿ íà íåóäîâëåòâîðèòåëü-
íîå ñîñòîÿíèå æèëîãî ôîíäà, Ïåð-
âîóðàëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã íå ó÷à-
ñòâóåò â ðåãèîíàëüíûõ àäðåñíûõ
ïðîãðàììàõ ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîí-
òó æèëîãî ôîíäà.
Íà îñíîâàíèè ÷. 1 ñò. 6, ñò. 23
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010
¹ 190-ÔÇ «Î òåïëîñíàáæåíèè» (äà-
ëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí î òåïëî-
ñíàáæåíèè) ðàçâèòèå ñèñòåìû òåï-
ëîñíàáæåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñõåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ, êîòîðàÿ óòâåðæäà-
åòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22.02.2012
¹ 154.
Òàêæå ÷àñòüþ 10 ñòàòüè 23 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà î òåïëîñíàáæå-
íèè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ïðåäîñòàâëåíû ïîëíîìî÷èÿ ïî
ñîñòàâëåíèþ è óòâåðæäåíèþ òîïëèâ-
íî-ýíåðãåòè÷åñêîãî áàëàíñà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ïðîâåä¸ííîé ïðîâåðêîé óñòà-
íîâëåíî, ÷òî â íàðóøåíèå èçëîæåí-
íûõ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê â óñòàíîâëåííîì çàêî-
íîì ïîðÿäêå íå ðàçðàáîòàíû è íå óò-
âåðæäåíû ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ è
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèé áàëàíñ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó.
Ñðîê äåéñòâèÿ «Ïðîãðàììû êîì-
ïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììó-
íàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû íà 2008-
2012 ã.ã.» óòâåðæä¸ííîé ðåøåíèåì
Ïåðâîóðàëüñêèé ãîðîäñêîé Äóìû îò
25.10.2007 ¹ 369, èñòåêàåò
01.01.2013. Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè
íîâàÿ ïðîãðàììà íå ðàçðàáîòàíà è
íå ïðèíÿòà, òîãäà êàê â ñèëó ñò. 5 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004
¹ 210-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâà-
íèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà» ïðèíÿòèå óêà-
çàííîãî äîêóìåíòà ÿâëÿåòñÿ îáÿçà-
òåëüíûì.
Ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ, òîïëèâ-
íî-ýíåðãåòè÷åñêîãî áàëàíñà, ïðî-
ãðàììà êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ÿâ-
ëÿþòñÿ îñíîâîïîëàãàþùèìè äîêó-
ìåíòàìè, îïðåäåëÿþùèìè ðàçâèòèå
âñåãî æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîì-
ïëåêñà ìóíèöèïàëèòåòà.
Îòñóòñòâèå óêàçàííûõ äîêóìåí-
òîâ íå ïîçâîëÿåò îðãàíèçîâàòü íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ýôôåêòèâíóþ ñèñòåìó ñíàáæå-
íèÿ íàñåëåíèÿ ýíåðãîðåñóðñàìè, ÷òî
ïðåäîïðåäåëÿåò âîçíèêíîâåíèå ïðî-
ñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè îðãàíèçà-
öèé ÆÊÕ, âûñîêèé èçíîñ îáúåêòîâ
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû è â
êîíå÷íîì èòîãå íåãàòèâíî âëèÿåò íà
ñîñòîÿíèå çàêîííîñòè è íàðóøàåò
ïðàâà ãðàæäàí.
Â õîäå íàäçîðíûõ ìåðîïðèÿòèé
ïî îáåñïå÷åíèþ ñîáëþäåíèÿ ðåæè-
ìà çàêîííîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê îðãàíà-
ìè ïðîêóðàòóðû âûÿâëåíû ìíîãî÷èñ-
ëåííûå íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé çàêî-
íîäàòåëüñòâà â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ.
Àíàëèç ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé
ïðàêòèêè ïîêàçûâàåò, ÷òî îñíîâíàÿ
ìàññà íàðóøåíèé ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà óñòðàíÿåòñÿ òîëüêî
ïîñëå âìåøàòåëüñòâà îðãàíîâ ïðî-
êóðàòóðû.
Â ÷àñòíîñòè, ïî ðåçóëüòàòàì ðàñ-
ñìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ïðîêóðà-
òóðû ã. Ïåðâîóðàëüñêà óñòðàíåíû
ãðóáûå íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëü-
ñòâà î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå è ïðî-
òèâîäåéñòâèè êîððóïöèè. Ïðîâåðêîé
óñòàíîâëåíî, ÷òî çàìåñòèòåëü ãëàâû
îêðóãà ïî âîïðîñàì æèëèùíîãî è
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êóðòþêîâ
Ñ.Â. ÿâëÿåòñÿ ó÷ðåäèòåëåì è ðàáîò-
íèêîì öåëîãî ðÿäà îðãàíèçàöèé, çà-
íèìàþùèõñÿ äåÿòåëüíîñòüþ â ñôå-
ðå ÆÊÕ. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðèíÿòûõ
ìåð ðåàãèðîâàíèÿ Êóðòþêîâ Ñ.Â. îñ-
âîáîæäåí îò äîëæíîñòè.
Òîëüêî ïîñëå ïðåäúÿâëåíèÿ ïðî-
êóðàòóðîé ã. Ïåðâîóðàëüñêà â ñóä èñ-
êîâîãî çàÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèåé ã.
Ïåðâîóðàëüñêà ïðèíÿòû ìåðû äëÿ
ïîñòàíîâêè íà ó÷¸ò áåñõîçÿéíûõ àâ-
òîìîáèëüíûõ äîðîã.
Òàêæå Ïåðâîóðàëüñêèì ãîðîäñ-
êèì ñóäîì óäîâëåòâîðåíî áîëåå 50
èñêîâûõ çàÿâëåíèé ïðîêóðàòóðû
ã. Ïåðâîóðàëüñêà ñ òðåáîâàíèåì ê
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè æèëûõ
ïîìåùåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò.
Ê ïðèìåðó, ïðîêóðàòóðîé ã. Ïåð-
âîóðàëüñêà â ñåíòÿáðå 2012 ãîäà ãëà-
âå ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Ïåðåâåðçåâó Þ.Î. âíåñåíî ïðåä-
ñòàâëåíèå ïî ôàêòàì îòñóòñòâèÿ â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ñõåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ è òîïëèâíî-ýíåðãå-
òè÷åñêîãî áàëàíñà, ïî ðåçóëüòàòàì
ðàññìîòðåíèÿ êîòîðîãî ìåð ê óñòðà-
íåíèþ íàðóøåíèé íå ïðèíÿòî.
Â ñâÿçè ñ äëèòåëüíûì íåèñïîë-
íåíèåì òðåáîâàíèé ôåäåðàëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà ïî ðàçðàáîòêå è
óòâåðæäåíèþ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ
ïðîêóðàòóðîé îáëàñòè â ñóä íàïðàâ-
ëåíî èñêîâûå çàÿâëåíèå. Ðåøåíèåì
Ïåðâîóðàëüñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà îò
15.11.2012 íà ãëàâó, àäìèíèñòðàöèþ
è óïðàâëåíèå ÆÊÕ ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ïåðâîóðàëüñê âîçëîæåíà îáÿçàí-
íîñòü ðàçðàáîòàòü è óòâåðäèòü â
3-ìåñÿ÷íûé ñðîê ñ ìîìåíòà âûíåñå-
íèÿ ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ ñõåìó òåï-
ëîñíàáæåíèÿ, òîïëèâíî-ýíåðãåòè-
÷åñêèé áàëàíñ.
Ïðè ýòîì äàæå ïðè íàëè÷èè ñî-
ñòîÿâøåãîñÿ ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ äî
íàñòîÿùåãî âðåìåíè òðåáîâàíèÿ çà-
êîíîäàòåëüñòâà ãëàâîé ìóíèöèïàëè-
òåòà Ïåðåâåðçåâûì Þ.Î. íå èñïîë-
íåíû.
Òàêæå ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê íå ïðèíÿòî äîëæíûõ
ìåð ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
ïðîòåñòà, ïðèíåñåííîãî ïðîêóðàòó-
ðîé ã. Ïåðâîóðàëüñêà íà ïîñòàíîâ-
ëåíèå ãëàâû, íåçàêîííî îãðàíè÷èâ-
øåå ïðàâî îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìà-
öèè, äîñòóïíîé äëÿ âñåîáùåãî ñâå-
äåíèÿ, ÷òî ñòàëî îñíîâàíèåì äëÿ
ïîäà÷è â Ïåðâîóðàëüñêèé ãîðîäñêîé
ñóä èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ ñ òðåáîâà-
íèåì î âíåñåíèè â ìóíèöèïàëüíûé
ïðàâîâîé àêò íåîáõîäèìûõ èçìåíå-
íèé. Ðåøåíèåì ñóäà òðåáîâàíèÿ
ïðîêóðàòóðû óäîâëåòâîðåíû â ïîë-
íîì îáú¸ìå.
Ïî ðåçóëüòàòàì êîìïëåêñíîé
ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ çàêîííîñòè â
æèëèùíî-êîììóíàëüíîì êîìïëåêñå
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
ïðîêóðàòóðîé îáëàñòè âûÿâëåíû
ìíîãî÷èñëåííûå ãðóáûå íàðóøåíèÿ
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà â
ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ, ñâÿçàííûå ñ íå-
ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé Áþäæåò-
íîãî, Æèëèùíîãî êîäåêñîâ ÐÔ, Ôå-
äåðàëüíûõ çàêîíîâ ««Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ», «Î òåïëî-
ñíàáæåíèè», «Îá îñíîâàõ ðåãóëèðî-
âàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà», «Ýá ýíåðãî-
ñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãå-
òè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè».
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ÷. 1 ñò. 16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 131-ÔÇ îò
06.10.2003 «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â ÐÔ» ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ îòíîñÿòñÿ âîïðîñû îðãàíèçà-
öèè â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî-, è
âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ, âîäîîò-
âåäåíèÿ, ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ òîï-
ëèâîì â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, óñ-
òàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñîãëàñíî ñò. 70 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà ¹ 131-ÔÇ îò 06.10.2003 îðãà-
íû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîë-
æíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä
íàñåëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñ-
êèìè ëèöàìè çà íåíàäëåæàùåå âû-
ïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà íèõ ôóíê-
öèé.
Íà îñíîâàíèè ñò. 28 Óñòàâà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ãëà-
âà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ âûñøèì äîëæíîñòíûì ëèöîì
ãîðîäñêîãî îêðóãà è íàäåëÿåòñÿ ñîá-
ñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðåøå-
íèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
òàêèìè êàê, îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî
ðàçðàáîòêå ïðîåêòà áþäæåòà, ïðî-
åêòîâ ïðîãðàìì è ïëàíîâ ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, èñïîëíåíèþ ìåñòíîãî
áþäæåòà, êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ïðè ýòîì ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà êàê âûñøåå äîëæíîñòíîå ëèöî ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáåñïå-
÷èâàåò îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé
ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ è îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôåäå-
ÏÎËÈÒÈÊÀ èëè ÊÐÈÌÈÍÀË?
ðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Ñîãëàñíî ÷. 3 ñò. 28 Óñòàâà ãëà-
âà ãîðîäñêîãî îêðóãà èñïîëíÿåò ïîë-
íîìî÷èÿ ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà. Â óêàçàííîì êà÷å-
ñòâå ãëàâà îêðóãà îðãàíèçóåò è ðó-
êîâîäèò äåÿòåëüíîñòüþ àäìèíèñòðà-
öèè íà ïðèíöèïàõ åäèíîíà÷àëèÿ, â
òîì ÷èñëå, îðãàíèçóåò îñóùåñòâëå-
íèå ïîëíîìî÷èé àäìèíèñòðàöèè ïî
ìóíèöèïàëüíîìó æèëèùíîìó êîíò-
ðîëþ è äð.
Òàêèì îáðàçîì, ïî ðåçóëüòàòàì
êîìïëåêñíîé ïðîâåðêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê óñòàíîâëåíû
îáñòîÿòåëüñòâà, ïðåäóñìîòðåííûå
ï. 2 ÷. 2 ñò. 74.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 06.10,2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» è ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâà-
íèåì äëÿ óäàëåíèÿ ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îòñòàâêó
(íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ïî ðå-
øåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
îñóùåñòâëåíèþ ïîëíîìî÷èé, ïðå-
äóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì, óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ è îáÿçàííîñòåé ïî
îáåñïå÷åíèþ îñóùåñòâëåíèÿ îò-
äåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî-
÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíûìè çà-
êîíàìè è çàêîíàìè ñóáúåêòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè).
Â ñâÿçè ñ èçëîæåííûì, ïðåäëà-
ãàþ â ðàìêàõ Âàøèõ ïîëíîìî÷èé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ÷. 1 ñò. 74.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðàñ-
ñìîòðåòü âîïðîñ îá èíèöèèðîâàíèè
ïðîöåäóðû óäàëåíèÿ ãëàâû ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Ïåðåâåð-
çåâà Þ.Î. â îòñòàâêó.
Ïðîêóðîð
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåòíèê
þñòèöèè 2 êëàññà
Ñ. À. ÎÕËÎÏÊÎÂ
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê Ïåðå-
âåðçåâ Þ.Î. ñàìîóñòðà-
íèëñÿ îò ðåøåíèÿ óêà-
çàííûõ ïðîáëåì, çàíÿâ
ïîçèöèþ íåâìåøàòåëü-
ñòâà â âîïðîñû óïðàâëå-
íèÿ æèëûì ôîíäîì ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ.
Â 2012 ãîäó ïðîêóðàòóðîé
ã. Ïåðâîóðàëüñêà ïî ôàêòàì íà-
ðóøåíèé â äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê âíå-
ñåíî 8 ïðåäñòàâëåíèé, ïðèíåñå-
íî 10 ïðîòåñòîâ, â ñóä íàïðàâëå-
íî 64 èñêîâûõ çàÿâëåíèÿ, ãëàâå
îêðóãà îáúÿâëåíî 2 ïðåäîñòåðå-
æåíèÿ, 2 äîëæíîñòíûõ ëèöà àä-
ìèíèñòðàöèè ïðèâëå÷åíî ê àäìè-
íèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, â
òîì ÷èñëå, ãëàâà îêðóãà Ïåðåâåð-
çåâ Þ.Î.
Áîëåå òîãî, èìåþòñÿ
ôàêòû çëîñòíîãî óêëîíå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè è
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê îò èñïîë-
íåíèÿ óñòàíîâëåííûõ çà-
êîíîì îáÿçàííîñòåé
äàæå ïîñëå ïðèíÿòèÿ ïî
òàêèì ôàêòàì ìåð ðåàãè-
ðîâàíèÿ ñî ñòîðîíû îð-
ãàíîâ ïðîêóðàòóðû.
Ñåðüåçíîñòü è ìàññî-
âîñòü âûÿâëåííûõ ôàê-
òîâ ñâèäåòåëüñòâóåò î
ãðóáåéøèõ ñèñòåìíûõ
íàðóøåíèÿõ â äåÿòåëüíî-
ñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ è ëè÷íî
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê Ïåðåâåð-
çåâà Þ.Î., íàìåðåííîì
íåèñïîëíåíèè îáÿçàííî-
ñòåé ïî ðåøåíèþ âîïðî-
ñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
÷òî ïðÿìî íàðóøàåò ïðà-
âà è çàêîííûå èíòåðåñû
æèòåëåé ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê è ãî-
ñóäàðñòâà.
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 ðåàêöèè âåòåðàíîâ
íà îòêðûòîå ïèñüìî
ãëàâû ãîðîäà ðàñ-
ñêàçûâàþò ïðåäñå-
äàòåëü ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ ÏÍÒÇ Âàñèëèé Èâàíî-
âè÷ Íàêëþöêèé è Ïî÷åòíûé
ãðàæäàíèí ãîðîäà, áûâøèé
ìýð Ïåðâîóðàëüñêà Ñåðãåé
Ô¸äîðîâè÷ Ïîðòíîâ.
– Ñåðãåé Ô¸äîðîâè÷, êàê
äóìàåòå, âîîáùå âîò òàêîå
ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷å-
ñòâå íóæíî ãîðîäó?
– Ìíå áû õîòåëîñü, ÷òîáû
ìåæäó çàâîäîì è ãîðîäîì
áûëî ñîãëàñèå â äåëàõ. Ïîòî-
ìó ÷òî òà îáñòàíîâêà, êîòîðàÿ
ñêëàäûâàåòñÿ ñåãîäíÿ, ìÿãêî
ñêàæåì, íåíîðìàëüíàÿ. Íàäî
ðóêîâîäñòâó çàâîäà è ãîðîäà
ñàäèòüñÿ çà ñòîë, îáñóæäàòü
âñå âîïðîñû â ñïîêîéíîé õî-
ðîøåé îáñòàíîâêå, íàõîäèòü
îáùåå ðåøåíèå, ñîãëàñèå,
öåëè è çàäà÷è, êîòîðûå íàäî
ñîâìåñòíî ðåøàòü íà ïîëüçó
ãîðîäà è åãî ãîðîæàí.
– Âçàèìîîòíîøåíèÿ ãî-
ðîäà è Íîâîòðóáíîãî çàâîäà
îáîñòðèëèñü, êîãäà áûëî îò-
êàçàíî â ïðåäîñòàâëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðî-
èòåëüñòâî ïîñ¸ëêà. Äëÿ ãî-
ðîäà ýòî ðåøåíèå èìååò
ïðèíöèïèàëüíîå çíà÷åíèå?
– ß î÷åíü óäèâëåí, ÷òî
ýòîò âîïðîñ íå ðåø¸í ïîëîæè-
òåëüíî. Íå äàâ ñîãëàñèÿ íà
ñòðîèòåëüñòâî êîòòåäæíîãî
ïîñ¸ëêà, ìýð ïîëîæèë çàïðåò
íà äàëüíåéøåå ðàçâèòèå Ïåð-
âîóðàëüñêà. Ïîòîìó ÷òî ãîðîä
äîëæåí ðàçâèâàòüñÿ â ñòîðî-
íó ñåâåðî-çàïàäà. Ýòî ïåð-
âîå. Âî-âòîðûõ, åñëè áû òàì
ñòàë ñòðîèòüñÿ ïîñ¸ëîê Íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà, òî ìîæíî
áûëî áû ðåøàòü âîïðîñ ñ âî-
äîñíàáæåíèåì, òî åñòü èñ-
ïîëüçîâàòü Âåðõíèé ïðóä. ß
âåäü íå îøèáóñü, åñëè ñêàæó,
÷òî åãî ïîñòåïåííî ïî áåðå-
ãàì îáæèâàþò.
– Ñåðãåé Ô¸äîðîâè÷, âû
÷åëîâåê ñ áîëüøèì îïûòîì
óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèì õî-
çÿéñòâîì. Âàì íå ïîñòóïàëî
ïðåäëîæåíèÿ îò Þðèÿ Ïåðå-
âåðçåâà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
ñîâåòå ïðè ãëàâå?
– Ïîñòóïàëî. Â ïåðâûé
äåíü åãî âûõîäà íà ðàáîòó. Îí
ìíå ïðåäëîæèë âîçãëàâèòü
áóäóùèé îáùåñòâåííûé ñî-
âåò. Â åãî ñîñòàâå áûëè Ìè-
õàèë Ïàâëîâè÷ Àëåêñàíäðîâ-
ñêèé, Ìèõàèë Èâàíîâè÷ Âëà-
ñîâ. ß äàë ñîãëàñèå ïðè óñëî-
âèè, ÷òî ìû äîëæíû îáãîâî-
ðèòü, ÷òî îí îò ýòîãî õî÷åò è
êàê â ýòîì íàïðàâëåíèè ðàáî-
òàòü. Êîí÷èëîñü òåì, ÷òî ìýð
ñêàçàë: 14 ÷åëîâåê õâàòèò,
ïîäáèðàéòå 6-7 ÷åëîâåê. ß ïî-
äîáðàë, ëþäÿì îáúÿâèë. Íó, à
äàëüøå ó íàñ åù¸ ñîñòîÿëîñü
ïàðó áåñåä. ß ñêàçàë: ðåáÿòà,
ñîêðàùàéòå êîëè÷åñòâî óï-
ðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. Â ýòî
âðåìÿ «Íàø ãîðîä» îòïî÷êî-
âûâàëñÿ îò «Óðàëàãðîñòðîÿ».
Çà÷åì? Íàäî ñîêðàùàòü. È
íàäî îáÿçàòåëüíî âçÿòü ðàáî-
òó óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé
ïîä êîíòðîëü àäìèíèñòðàöèè.
×åãî íå áûëî ñäåëàíî. Ìåíÿ
ïîñëå ýòîãî äåëà íèêóäà óæå
íå ïðèãëàøàþò. Âèäíî, ìîè
ïðåäëîæåíèÿ èõ íå óñòðàèâà-
þò. ß òàê ïîíèìàþ.
– Âàñèëèé Èâàíîâè÷, ïî-
çèöèÿ ìýðà è ÷àñòè ãîðîæàí
ïî îòíîøåíèþ ê çàâîäó òà-
êîâà: âû òóò ðàáîòàåòå, âû
íàì äîëæíû. Âû ñ òàêîé ïî-
çèöèåé ñîãëàñíû?
– Íó, òî, ÷òî ìû äîëæíû,
ìû ïëàòèì. À äëÿ òîãî, ÷òîáû
áûëî ëó÷øå, ÷òîáû ïðàâèëüíî,
ãðàìîòíî è ïî-õîçÿéñêè ýêñï-
ëóàòèðîâàòü ñîöèàëüíûå
îáúåêòû, äîëæíî áûòü âëîæå-
íèå âñåõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà.
Ìû æå âñå õîäèì è â ïëàâà-
òåëüíûé áàññåéí, âî Äâîðåö
êóëüòóðû õîäèò ïî÷òè âåñü ãî-
ðîä, à ñîäåðæèò âñ¸ Íîâî-
òðóáíûé çàâîä. Ïîýòîìó ðà-
çóìíî áû áûëî ñåñòü ðåáÿòàì
è ïðîãîâîðèòü: ÏÍÒÇ ïëàòèò,
íàïðèìåð, 80 ïðîöåíòîâ, à âîò
20 ïðîöåíòîâ ðàçëîæèòå ìåæ-
äó äðóãèìè ïðåäïðèÿòèÿìè.
Íî ñ çàâîäîì Ïåðåâåðçåâ îò-
êàçàëñÿ âñòóïàòü â äèàëîã, â
òîì ÷èñëå - ïî âîïðîñó ñîäåð-
æàíèÿ ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ.
– À ñîâåò âåòåðàíîâ îá-
ðàùàëñÿ ê Þðèþ Ïåðåâåð-
çåâó, ïðîñèë åãî î âñòðå÷å?
– Ìû äâàæäû ê íåìó îá-
ðàùàëèñü. Ïåðâûé ðàç âîîá-
ùå äàæå íèêòî ñëîâà íå ñêà-
çàë, ìû ïðîñèäåëè, åãî ïðîæ-
äàëè. È âåäü óâàæàåìûõ ëþ-
äåé ñîáðàëè, íå êîãî-òî ñ óëè-
öû. Ãîâîðèëè, ÷òî âîò ïðèä¸ò
ìýð, ÷òî-òî óìíîå ñêàæåò.
Æäàëè, æäàëè, íå ïðèø¸ë. Íó,
âòîðîé ðàç äàëà îòâåò åãî
ïðåññ-ñåêðåòàðü Åëåíà Êðàñó-
ëèíà. Îíà ìíå ãîâîðèò: «îí íå
ïðèäåò». ß óæå ïîâûñèë òîí.
Ãîâîðþ: êàê òàê, ôàìèëèÿ åìó
íå íðàâèòñÿ ìîÿ ÷òî-ëè? ß
ïðåäñòàâëÿþ 12 òûñÿ÷ ïåíñè-
îíåðîâ Ïåðâîóðàëüñêà. Îí
êàê ñåáÿ äóìàåò âåñòè? ×òî îí
ñ ëþäüìè íå õî÷åò âñòðå÷àòü-
ñÿ?! Ïóòèí íàõîäèò âîçìîæ-
íîñòü äëÿ âñòðå÷è ñ íàðîäîì,
à ó Ïåðåâåðçåâà, âèäèòå ëè,
íåò âðåìåíè äëÿ ýòîãî!
– Ñåðãåé Ô¸äîðîâè÷, à
íà âàø âçãëÿä, êàê áûâøåãî
ãëàâû ãîðîäà, òàêèå âñòðå-
÷è ïîìîãàþò ìýðó íàëàäèòü
ðàáîòó íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ?
– Áåçóñëîâíî. È íàäî
âñòðå÷àòüñÿ. ß óäèâë¸í, ïî÷å-
ìó ýòî íå äåëàåòñÿ. Âèäíî, â
ñèëó åãî õàðàêòåðà. Èëè ãëà-
âà íå ïîíèìàåò åù¸, ÷òî îò
ýòîãî îí ïîëó÷èò íå òîëüêî
êðèòèêó, íî è ñòèìóë äëÿ äàëü-
íåéøåé ðàáîòû. Íàäî âñòðå-
÷àòüñÿ è íàäî ñëóøàòü ëþäåé.
– À êàêèå, Âàñèëèé Èâà-
íîâè÷, âîïðîñû âû õîòåëè
áû îáñóäèòü ñ Þðèåì Ïåðå-
âåðçåâûì?
– Ñàìûé íàñóùíûé âîï-
ðîñ, êîòîðûé çàäåâàåò êàæäî-
ãî ÷åëîâåêà - ýòî íàâåäåíèå
ïîðÿäêà â ñôåðå ÆÊÕ. Ýòî
êàñàåòñÿ ëþáîé áàáêè, ëþáî-
ãî äåäêè, âñåõ ñåìåé. Ìû õî-
òèì çíàòü è õîòèì âåðèòü â òî,
÷òî çäåñü áóäåò íàéäåíî ðå-
øåíèå. Ìíå ãîâîðÿò: íåëüçÿ
îäíó óñòðàèâàòü êîìïàíèþ,
íå áóäåò êîíêóðåíöèè. Íó,
ñäåëàéòå òðè, ïóñòü êîíêóðè-
ðóþò! Íî íå 33, êàê ýòî ñåé-
÷àñ! Âîò ýòî, ÿ ñ÷èòàþ, ñàìûé
ãëàâíûé âîïðîñ ñåé÷àñ. È
ëþäåé íàäî óñïîêîèòü, ïîòî-
ìó ÷òî íåêîòîðûå ëþäè äåíü-
ãè äåðæàò è íå ïëàòÿò íèêî-
ìó. À íåêîòîðûå ñèëüíî ïå-
ðåïëà÷èâàþò. ß ñ÷èòàþ, â
ïåðâóþ î÷åðåäü íàäî, íàâåñ-
òè ïîðÿäîê!
– Ñåðãåé Ô¸äîðîâè÷, íà
îäíîé èç ïðåññ-êîíôåðåí-
öèé ìýð îáúÿñíèë, ÷òî óï-
ðàâëÿþùèå êîìïàíèè âîç-
íèêëè åù¸ äî åãî ïðèõîäà, è
ýòó ïðîáëåìó ðåøèòü äîñòà-
òî÷íî ñëîæíî. À âîò âû êàê
áûâøèé ìýð ãîðîäà ñ÷èòàå-
òå, ìîæíî áûëî â òå÷åíèå
15-òè ìåñÿöåâ èñïðàâèòü
ñèòóàöèþ?
– Äà, êîëè÷åñòâî êîìïà-
íèé åìó äîñòàëîñü â íàñëåä-
ñòâî. Íî è ïðè í¸ì îíè òîæå
ñòàëè ðàçðàñòàòüñÿ. Åãî
«ÓÒÒÑ-ñåðâèñ» òîæå íàäî
áûëî óáèðàòü, à íå ðàçâèâàòü.
Çà 15 ìåñÿöåâ ìîæíî áûëî
ñäåëàòü ìíîãîå. Çà ýòî âðåìÿ
ìîãëî âñòóïèòü â ñèëó ëþáîå
ðàñïîðÿæåíèå, èíèöèèðîâàí-
íîå àäìèíèñòðàöèåé.
ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ, ÂÅÒÅÐÀÍÀÌÈ, ÃÎÂÎÐß:
ÍÀÐÎÄ ÍÅ ÓÑËÛØÀÍ,
ÂÐÅÌß ÏÎÒÅÐßÍÎ
Генеральный директор ПНТЗ Ярослав Ждань направил в администрацию города письмо, смысл
которого сводился к одному: давайте продолжим дружбу между Новотрубным и городом в
2013 году. А чтобы удвоить эффект от социальных проектов, реализуемых предприятием на
территории Первоуральска, неплохо было бы, чтобы и горадминистрация вносила в эти
проекты свой вклад. В ответе на обращение новотрубников Юрий Переверзев отверг
предложение заводчан и недвусмысленно намекнул: вы тут работаете и только поэтому уже
нам должны. Дальнейшего обсуждения не последовало. А между тем срок предыдущего
соглашения заканчивается 31 декабря.
О
ИНВЕСТИЦИИ
àíåå âûäåëåíèå ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ãàðàíòèé îäîáðèëà ìåæâå-
äîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïðè Ìè-
íýêîíîìðàçâèòèÿ ïîä ïðåäñå-
äàòåëüñòâîì Îëåãà Ñàâåëüåâà
è Ïðàâèòåëüñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî ýêîíî-
ìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ è èíòåãðàöèè ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ïåðâîãî âèöå-ïðå-
ìüåðà Èãîðÿ Øóâàëîâà.
«Ñðîê îêóïàåìîñòè íîâûõ èíâåñòïðî-
åêòîâ â ìåòàëëóðãèè ñîñòàâëÿåò 8-15 ëåò.
ÊÎÌÏÀÍÈÈ ×ÒÏÇ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÛ ÃÎÑÃÀÐÀÍÒÈÈ
Министерство финансов Российской Федерации предоставило государственные
гарантии для реструктуризации задолженности.
Ïðè ïðèâëå÷åíèè èíâåñòèöèé â ïðîìûø-
ëåííîñòü èíñòðóìåíò ãîñóäàðñòâåííûõ
ãàðàíòèé äîêàçàë ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü»,
- îòìåòèë Äåíèñ Ìàíòóðîâ, ìèíèñòð ïðî-
ìûøëåííîñòè è òîðãîâëè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
«Êîìïàíèÿ áëàãîäàðíà ïîääåðæêå
ðîññèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà. Ìîäåðíèçà-
öèÿ ïîçâîëèëà ×ÒÏÇ âíåäðèòü ñàìûå
ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, òåïåðü íàøà
çàäà÷à – ïðîäîëæåíèå íîðìàëüíîé ðà-
áîòû ïðåäïðèÿòèÿ è ñâîåâðåìåííûé âîç-
âðàò êðåäèòîâ», - îòìåòèë àêöèîíåð êîì-
ïàíèè ×ÒÏÇ Àíäðåé Êîìàðîâ.
Ïîëó÷åííûå ãîñóäàðñòâåííûå ãàðàí-
òèè ïîçâîëÿò ×ÒÏÇ ðåñòðóêòóðèðîâàòü
çàäîëæåííîñòü ïåðåä 18-þ îòå÷åñòâåííû-
ìè áàíêàìè íà ñåìü ëåò. Êîìïàíèÿ àê-
òèâíî ïðèâëåêàëà çà¸ìíûå ñðåäñòâà â
2008-2010 ãîäàõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà «ñ
íóëÿ» òðåõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ –
êðóïíåéøåãî â ìèðå çàâîäà ïî âûïóñêó
òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà «Âûñîòà 239»,
ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà
«Æåëåçíûé Îçîí 32» è Ôèíèøíîãî öåíò-
ðà ïî âûïóñêó òðóá äëÿ íåôòÿíèêîâ.
Р
Председатель совета
ветеранов ПНТЗ
Василий Иванович
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Почетный гражданин города
Сергей Фёдорович Портнов
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
ГЛАВА ПРОИГНОРИРОВАЛ
Â ïîâåñòêå î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ ãîðîäñêîé Äóìû
ñòîÿëî äâà îñîáî âàæíûõ âîïðîñà: èíôîðìàöèÿ
î ëèêâèäàöèè î÷åðåäåé â äåòñêèå ñàäû è ïëàí
àíòèêðèçèñíûõ ìåð â ñôåðå ÆÊÕ. Äîêëàä÷èêîì
çíà÷èëñÿ ãëàâà ãîðîäà Þðèé Ïåðåâåðçåâ. Îäíàêî,
ãðàäîíà÷àëüíèê íà Äóìå òàê è íå ïîÿâèëñÿ.
Ñîãëàñíî èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè îí íàõîäèëñÿ â
îòïóñêå. Ïî ýòèì âîïðîñàì ïåðåä äåïóòàòàìè ãîòîâû
áûëè îò÷èòàòüñÿ íà÷àëüíèêè ïðîôèëüíûõ óïðàâëåíèé.
Íî äåïóòàòîâ ýòî íå óñòðîèëî.
Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû Íèêîëàÿ Êîçëîâà, ÷è-
íîâíèêè óæå âûñòóïàëè íåîäíîêðàòíî, à âîïðîñû òàê è íå
ðåøàþòñÿ. Äî ñèõ ïîð ó àäìèíèñòðàöèè íåò ÷¸òêîãî è ïî-
íÿòíîãî ïëàíà ïî âûõîäó èç êîììóíàëüíîãî êðèçèñà, à êî-
ëè÷åñòâî ìàëûøåé-î÷åðåäíèêîâ, æäóùèõ ñâîåãî ìåñòà â
äåòñêîì ñàäó (íåñìîòðÿ íà âñå ñòàðàíèÿ îòäåëüíûõ ñîòðóä-
íèêîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ) çà ïîñëåäíèé ãîä íå ñî-
êðàòèëîñü, à íàîáîðîò óâåëè÷èëîñü ïðèìåðíî íà 20 ïðî-
öåíòîâ – ïî÷òè äî 7000.
Êàê îòìåòèëà äåïóòàò Íàòàëüÿ Âîðîáüåâà, çà êðàñèâû-
ìè îò÷¸òíûìè öèôðàìè óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè ñêðûâàþòñÿ ñóùåñòâåííûå íåäîðàáîò-
êè. Ê ïðèìåðó, íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ ðóáëåé, çàëîæåííûõ
äåïóòàòàìè íà ðàçâèòèå ñåòè äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, òàê
è íå áûëè îñâîåíû àäìèíèñòðàöèåé. Ïóñêàåòñÿ ïûëü â ãëà-
çà è ïðè ñîçäàíèè äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò. Íà äåëå ýòî ïðå-
âðàùàåòñÿ â òî, ÷òî îäíó è òó æå äåòñàäîâñêóþ ãðóïïó äî
îáåäà ïîñåùàþò îäíè äåòè, à ïîñëå îáåäà - äðóãèå. Íà öèô-
ðàõ - îõâàò äåòåé âîçðàñòàåò âäâîå, à ôàêòè÷åñêè íîâûõ
ìåñò íå ñîçäàåòñÿ.
Ìíîãèå äåïóòàòû ïðåäëàãàëè ïðèçíàòü ðàáîòó àäìèíè-
ñòðàöèè è ãëàâû ãîðîäà â ýòèõ íàïðàâëåíèÿõ íåóäîâëåòâî-
ðèòåëüíîé. Â èòîãå ïðè îòñóòñòâèè ãëàâû ãîðîäà íàðîäíûå
èçáðàííèêè áûëè âûíóæäåíû ïåðåíåñòè ðàññìîòðåíèå ýòèõ
âîïðîñîâ íà ÿíâàðü.
СЛУШАНИЯ ПО УСТАВУ
НАЗНАЧЕНЫ НА ЯНВАРЬ
Ãðóïïà äåïóòàòîâ ïðåäëîæèëà âûíåñòè íà îáñóæäåíèÿ
ïåðâîóðàïëüöåâ ãîðîæàí íîâóþ ñõåìó óïðàâëåíèÿ
ãîðîäîì, ïðè êîòîðîé äîëæíîñòü ãëàâû
è ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû îáúåäèíåíû, à àäìèíèñòðàöèåé
óïðàâëÿåò íàåìíûé ñèòè-ìåíåäæåð.
Ïîäîáíàÿ ñèñòåìà äåéñòâóåò ïðèìåðíî â äåâÿòè òûñÿ-
÷àõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî âñåé Ðîññèè. Ó íîâîé
ñõåìû, íàâåðíÿêà, áóäóò è ïðîòèâíèêè, è ñòîðîííèêè. Íàäî
ïðèçíàòü, ÷òî îïûò ââåäåíèÿ ñèòè-ìåíåäæåðîâ ðàçíûé. Â
îäíèõ ãîðîäàõ îí íå ïðèæèâàåòñÿ, â äðóãèõ – íàîáîðîò,
ïîðÿäêà â ãîðîäñêîì õîçÿéñòâå ñòàíîâèòñÿ áîëüøå, à ñêëîê
– ìåíüøå.
Ïî ìíåíèþ äåïóòàòà Âëàäèñëàâà Èçîòîâà, äëÿ Ïåðâî-
óðàëüñêà ñèñòåìà, êîãäà àäìèíèñòðàöèåé ðóêîâîäèò îïûò-
íûé, ïðîôåññèîíàëüíûé íàíÿòûé ìåíåäæåð, êîòîðûé, ãîëî-
âîé îòâå÷àåò ïåðåä íàðîäíûìè èçáðàííèêàìè çà âûïîëíå-
íèå âñåõ ïðîãðàìì ïî ðàçâèòèþ ãîðîäà – â íûíåøíåé ñèòóà-
öèè ýòî åäèíñòâåííûé âûõîä èç ïîëèòè÷åñêîãî êðèçèñà.
Äåïóòàòû ïðîãîëîñîâàëè çà ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî èçìåíåíèþ Óñòàâà ãîðîäà. Îíè íàçíà÷åíû íà 26
ÿíâàðÿ. Ó ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííîñòè áóäåò âîçìîæ-
íîñòü îáñóäèòü àðãóìåíòû «çà» è «ïðîòèâ». Åñëè âñ¸ æå íî-
âàÿ ñõåìà áóäåò ïðèÿíòà, òî íà÷í¸ò îíà äåéñòâîâàòü òîëüêî
ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîëíîìî÷èé äåéñòâóþùåãî ãëàâû ãî-
ðîäà.
ПРОСПЕКТ ИЛЬИЧА
СОХРАНИТ СВОЁ НАЗВАНИЕ
Ãðóïïà ýíòóçèàñòîâ èç ÷èñëà ñòîðîííèêîâ
Ïåðâîóðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «ßáëîêî» è ãëàâû
ãîðîäà, âûøëè ñ èíèöèàòèâîé íàçâàòü èìåíåì Þðèÿ
Ïåðåâåðçåâà îäèí èç ïðîñïåêòîâ Ïåðâîóðàëüñêà.
Ñåé÷àñ îí íàçûâàåòñÿ ïðîñïåêòîì Èëüè÷à. Ïî ìíåíèþ
èíèöèàòèâíûõ ãðàæäàí, Þðèé Îëåãîâè÷ Ïåðåâåðçåâ
«îñòàâèë ãëóáîêèé ñëåä â èñòîðèè ãîðîäà», à âîò
íàçâàíèå ïðîñïåêòà Èëüè÷à «óæå óñòàðåëî è íå
ñîîòâåòñòâóåò èíòåðåñàì Ïåðâîóðàëüñêà».
Ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå ïîäàíî â ãîðîäñêóþ Äóìó,
è 27 äåêàáðÿ íàðîäíûå èçáðàííèêè ðàññìîòðåëè åãî íà
äåïóòàòñêèõ êîìèññèÿõ.
Áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ äàííàÿ èíèöèàòèâà áûëà îòêëî-
íåíà, òàê êàê âîïðîñ íàèìåíîâàíèÿ óëèö âõîäèò èñêëþ÷è-
òåëüíî â êîìïåòåíöèþ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè - òî åñòü,
ñàìîãî Þðèÿ Ïåðåâåðçåâà. Òàêèì îáðàçîì, ìýð Ïåðâî-
óðàëüñêà ñàì âïðàâå íàçâàòü ïðîñïåêò ñâîèì èìåíåì.
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Àêöèîíåð ×ÒÏÇ
Àíäðåé ÊÎÌÀÐÎÂ
Àêöèîíåð, ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ×ÒÏÇ
Àëåêñàíäð ÔÅÄÎÐÎÂ
Ïîäõîäèò ê êîíöó 2012-é – åùå îäèí ãîä íàøåé ñ âàìè ñîâìåñòíîé
èñòîðèè, èñòîðèè êîìïàíèè ×ÒÏÇ. Îí áûë íàïðÿæåííûì, íî çíà÷èìûì è
ñîáûòèéíûì. Óõîäÿùèé ãîä åùå ðàç ïîäòâåðäèë, ÷òî òåõ, êòî ñâÿçàë ñâîþ
æèçíü ñ ìåòàëëóðãèåé, òðóäíîñòè òîëüêî çàêàëÿþò, äåëàþò ñèëüíåå.
Êàê äíè ñêëàäûâàþòñÿ â ãîäû, òàê è îáùèé ðåçóëüòàò ñîñòîèò èç óñè-
ëèé òûñÿ÷ ñîòðóäíèêîâ êîìïàíèè. Êàæäûé òðóáíèê ìîæåò ïîäâåñòè ñâîè
ëè÷íûå èòîãè óõîäÿùåãî 2012-ãî: êòî-òî îñâîèë íîâóþ ïðîôåññèþ èëè
ïîâûñèë êâàëèôèêàöèþ, êòî-òî ïîäàë ðàöèîíàëèçàòîðñêîå ïðåäëîæåíèå
ñ ýêîíîìè÷åñêèì ýôôåêòîì â ìèëëèîíû ðóáëåé, êòî-òî ðàñøèðèë êîì-
ïåòåíöèè, ñäåëàë øàã â êàðüåðå, ñòàë ëó÷øèì â ñâîåé ïðîôåññèè… Êàæ-
äàÿ òîííà, êîòîðóþ ìû îòãðóçèëè êëèåíòàì, – ýòî âàæíûé èòîã ñëîæíîãî
ïðîöåññà, òðåáóþùåãî âíèìàíèÿ, âëîæåíèÿ èíòåëëåêòóàëüíûõ è ôèçè-
÷åñêèõ ñèë êàæäîãî ÷åëîâåêà èç íàøåãî áîëüøîãî êîëëåêòèâà.
Â ïðåäûäóùèå íåñêîëüêî ëåò ìû ïîñòðîèëè è ââåëè â ýêñïëóàòàöèþ
ñðàçó íåñêîëüêî ñîâðåìåííûõ, èííîâàöèîííûõ öåõîâ. «Âûñîòà 239»,
«Æåëåçíûé Îçîí 32» è ñîçäàííàÿ â íèõ «áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ» ïðèäàëè
êîìïàíèè íîâûé èìïóëüñ è ýíåðãèþ äëÿ ðàçâèòèÿ. Ýòî îñíîâíîé âåêòîð
íàøåãî äâèæåíèÿ – íåïðåðûâíûå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ, êîìôîðòíûå óñ-
ëîâèÿ òðóäà, âûïóñê ïðîäóêöèè, êîòîðàÿ îòâå÷àåò ñàìûì æåñòêèì òðåáî-
âàíèÿì ïîòðåáèòåëåé, ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü. Âàæíî, ÷òî â 2012-
îì ôèëîñîôèÿ «áåëîé ìåòàëëóðãèè» óòâåðäèëàñü íå òîëüêî â íîâûõ öå-
õàõ, íî è ìíîãèõ äðóãèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ. Â íîâîì ãîäó ìû ïðîäîëæèì
ýòó ðàáîòó.
ÏÀÐÀÄ ÑÎÁÛÒÈÉ  2012
ÓÑÏÅÕÎÂ Â ÃÐßÄÓÙÅÌ ÃÎÄÓ!
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÒÐÓÁÍÈÊÈ, ÊÎËËÅÃÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ!
ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÀÌÛÅ ÍÀÈËÓ×ØÈÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ 2013 ÃÎÄÎÌ!
Áîëåå òîãî, â óõîäÿùåì ãîäó ìû âëîæèëè ìíîãî ñèë â ðåàëèçàöèþ ïðî-
ãðàììû ïî ïîäãîòîâêå ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ – «Áóäóùåå áåëîé ìåòàë-
ëóðãèè». Â íåé òàê æå, êàê è â íîâûõ öåõàõ êîìïàíèè, ïðèìåíåíû ñàìûå
ñîâðåìåííûå ïîäõîäû è íàðàáîòêè.
Î÷åíü öåííî, ÷òî èíèöèàòèâû êîìïàíèè ×ÒÏÇ ïîääåðæèâàåò ãîñóäàð-
ñòâî: îïûò èííîâàöèîííîé ïðîãðàììû ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
òåïåðü áóäåò ïðîäîëæåí â ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí; âïåðâûå âûïóñêíèêè êîë-
ëåäæà îòïðàâèëèñü ñëóæèòü â àðìèþ åäèíîé ãðóïïîé. ×ÒÏÇ è ÏÍÒÇ ñòàëè
âèçèòíîé êàðòî÷êîé ×åëÿáèíñêîé è Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòåé, çäåñü ïðîâî-
äÿò ìåðîïðèÿòèÿ ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî ìàñøòàáîâ. Ýòî íå òîëüêî
ïðåñòèæíî, ýòî äîáàâëÿåò ÷óâñòâà ãîðäîñòè çà íàøå îáùåå äåëî.
Â ïðåääâåðèè íîâîãî ãîäà, êîíå÷íî, êàæäûé èç íàñ ñòðîèò ïëàíû íà
áóäóùåå, âîçëàãàÿ íà ïðåäñòîÿùèé ïåðèîä îñîáûå íàäåæäû. Ó íàøåé êîì-
ïàíèè – ëåãåíäàðíîå ïðîøëîå, ÿðêîå íàñòîÿùåå. È ñåãîäíÿ ìû çàêëàäûâà-
åì îñíîâû áóäóùèõ óñïåõîâ, ÷òîáû ïðèóìíîæèòü äîñòèãíóòûå ðåçóëüòàòû.
Îò âñåé äóøè æåëàåì êàæäîìó òðóáíèêó, âåòåðàíàì ïðåäïðèÿòèé êîìïà-
íèè êðåïêîãî çäîðîâüÿ. Ïóñòü â âàøèõ ñåìüÿõ öàðÿò òåïëî è âçàèìîïîíè-
ìàíèå, íà ðàáîòå îêðóæàþò âåðíûå äðóçüÿ è åäèíîìûøëåííèêè, à ãðÿäó-
ùèé ãîä ñòàíåò âðåìåíåì ïðîèçâîäñòâåííûõ è ëè÷íûõ óñïåõîâ, âîïëîùå-
íèÿ çàäóìàííîãî. Ýôôåêòèâíûõ ïðîåêòîâ, èíèöèàòèâ, ïîçèòèâíûõ ýìîöèé
è ðàäîñòè, âûñîêîé çàãðóçêè ïðîèçâîäñòâà! Ïóñòü âñå çàãàäàííûå ïîä áîé
êóðàíòîâ æåëàíèÿ îáÿçàòåëüíî èñïîëíÿòñÿ.
Ìèðà, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ â íîâîì ãîäó!
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
êîìïàíèè ×ÒÏÇ
ßðîñëàâ ÆÄÀÍÜ
ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÃÎÄÀ
Â òå÷åíèå 2012 ãîäà êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ çàíèìàëàñü ðåôèíàíñèðîâàíèåì êðåäèòîâ, ïîëó÷åí-
íûõ íà ñòðîèòåëüñòâî ïðîðûâíûõ èíâåñòïðîåêòîâ «Âûñîòà 239» è
«Æåëåçíûé Îçîí 32». Ãîñóäàðñòâî âíîâü ïîäòâåðäèëî çíà÷èìîñòü «áåëîé ìåòàëëóðãèè»
äëÿ Ðîññèè, âûðàçèâ ãîòîâíîñòü ïðåäîñòàâèòü òðóáíèêàì ãîñãàðàíòèè.
– Êîãäà çàõîäèøü íà ìåòàëëóðãè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå, ãäå âñå â áåëûõ õàëàòàõ õîäÿò, îùó-
ùàåøü ñåáÿ êàê â îïåðàöèîííîé â áîëüíèöå. Òàêèõ òåõíîëîãèé â ìèðå – ïî ïàëüöàì ïåðåñ÷è-
òàòü. À ó íàñ – åñòü! Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü òåì ëþäÿì, êîòîðûå äóìàþò î êîëëåêòèâàõ, î ëþ-
äÿõ, êîòîðûå òàì ðàáîòàþò, î ñòðàíå, îá ýêîíîìèêå Ðîññèè, – òàê ýìîöèîíàëüíî î íàøåé êîì-
ïàíèè â ôåâðàëå 2012 ãîäà íà XIX ñúåçäå Ðîññèéñêîãî ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé, ïîñâÿùåííîìó óëó÷øåíèþ äåëîâîãî êëèìàòà Ðîññèè, ðàññêàçàë Âëàäèìèð Ïóòèí.
ÌÀÑØÒÀÁ
ÃÎÄÀ
Ñîâåò äèðåêòî-
ðîâ ×ÒÏÇ ïðèíÿë
ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ
êîìïàíèè íà 5 ëåò, â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòî-
ðîé îñóùåñòâëåíà
ð å î ð ã à í è ç à ö è ÿ
ñòðóêòóðû óïðàâëå-
íèÿ áèçíåñîì. Ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî ñîêðà-
ùåíèþ âñåõ âèäîâ
èçäåðæåê äàëè ñó-
ùåñòâåííûé ýêîíî-
ìè÷åñêèé ýôôåêò,
ïðîäåìîíñòðèðîâàâ
æèçíåñïîñîáíîñòü è
áîåâîé äóõ êîëëåêòè-
âà. Âåñü ãîä êîìïà-
íèÿ ïðîäîëæàëà ïðî-
ãðàììó ìàñøòàáèðî-
âàíèÿ «áåëîé ìåòàë-
ëóðãèè» â äåéñòâóþ-
ùèõ öåõàõ.
Áëàãîäàðÿ ðàáîòå ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè âî âñåõ ïîäðàçäåëåíèÿõ ïîñòîÿííûå çàò-
ðàòû êîìïàíèè áûëè ñíèæåíû áîëåå ÷åì íà 10 %. Òîëüêî çà ïåðâûå 9 ìåñÿöåâ ãîäà ýêîíîìèÿ
óäåëüíûõ çàòðàò íà èíñòðóìåíòå è ñìåííîì îáîðóäîâàíèè, êîòîðîé ïðîèçâîäñòâåííîìó áëîêó
êîìïàíèè óäàëîñü äîñòè÷ü çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ íîðìàòèâîâ, èìïîðòîçàìåùåíèÿ è ðàáîòû ñ
ïîñòàâùèêàìè, ñîñòàâèëà 391 ìëí ðóáëåé. Çíà÷èòåëüíî ñîêðàùåíû çàïàñû ÒÌÖ íà ñêëàäàõ. È
âî ìíîãîì ýòè ðåçóëüòàòû áûëè äîñòèãíóòû áëàãîäàðÿ èíèöèàòèâàì è ðàöèîíàëèçàòîðñêèì
ïðåäëîæåíèÿì ñîòðóäíèêîâ.
Øåñòü öåõîâ êîìïàíèè óæå ñåãîäíÿ ðàáîòàþò ïî ïðèíöèïàì «áåëîé ìåòàëëóðãèè», ýòî îêî-
ëî 40 % îò âñåé ÷èñëåííîñòè òðóáíîãî äèâèçèîíà. Ïëàí ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ êîðïîðàòèâíîé
èäåîëîãèè íà 2013 ãîä îïðåäåëåí: íîâûå ïîäõîäû áóäóò âíåäðÿòüñÿ â çàâîäîóïðàâëåíèÿõ,
öåõå ¹ 28, öåõàõ ïîäãîòîâêè ïðîèçâîäñòâà è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ.
Äåíü çà äíåì ïðîëåòàåò ãîä. «Óðàëüñêèé Òðóáíèê» ïî òðàäèöèè ðåøèë «îãëÿíóòüñÿ» – ÷òî âàæíîãî è çíà÷èìîãî
ïðîèçîøëî â êîìïàíèè ×ÒÏÇ çà óõîäÿùèé 2012 ãîä, êàêèõ ðåçóëüòàòîâ íàì óäàëîñü äîáèòüñÿ, ÷òî íîâîãî è
èíòåðåñíîãî ñäåëàëè… Åñëè âäóìàòüñÿ, â êàæäîì ýòîì ñîáûòèè åñòü íàø ôèðìåííûé ñòèëü, ïî÷åðê, ïðèñóùèé òîëüêî
êîìïàíèè ×ÒÏÇ. È çàêëþ÷àåòñÿ îí â ïðîñòîì ïðàâèëå: ëîìàòü ñòåðåîòèïû, ñîçäàâàÿ íîâîå, äåëàòü òàê, êàê íèêòî
ðàíüøå, ëó÷øå, ýôôåêòèâíåå, ÿð÷å.
ÍÀØ ÔÈÐÌÅÍÍÛÉ ÑÒÈËÜ
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 728 äåêàáðÿ  2012 ãîäà Уральский
ÏÎÁÅÄÀ ÃÎÄÀ
Ñòóäåíòû ÏÌÊ – ó÷àñòíèêè êîðïîðàòèâíîé ïðîãðàììû ×ÒÏÇ «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóð-
ãèè» ñòàëè ëó÷øèìè ïî èòîãàì îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà Ìîñêâû WorldSkills Russia-2012 ïî äèñ-
öèïëèíå «Ìåõàòðîíèêà». Èìåíà ëó÷øèõ ìåõàòðîíèêîâ ñòðàíû – Àëåêñàíäð Äóãèí è Âèêòîð
Äûëäèí. Èõ áëèæàéøèå êîíêóðåíòû èç Ìîñêîâñêîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî èíñòèòóòà íàáðàëè âäâîå
ìåíüøå áàëëîâ.
– ß çíàë, ñ êåì íàì ïðèäåòñÿ ñîñòÿçàòüñÿ, ÷òî ýòî î÷åíü ïîäãîòîâëåííûå ðåáÿòà. Ïîáåäà íà
÷åìïèîíàòå óòðîèëà íàøå ñòðåìëåíèå èíòåíñèâíî ðàáîòàòü, òðåíèðîâàòüñÿ, íàðàùèâàòü ïðî-
ôåññèîíàëüíûå ìûøöû è áðàòü íîâóþ âûñîòó, – ñêàçàë Àëåêñàíäð Äóãèí.
Òåïåðü Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð ãîòîâèòñÿ ê íàöèîíàëüíîìó ÷åìïèîíàòó WorldSkills, êîòî-
ðûé ñîñòîèòñÿ íà áàçå ÏÌÊ óæå â ÿíâàðå 2013 ãîäà. Êðîìå òîãî, â 2012 ãîäó êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ
ïðåçåíòîâàëà ôèëüì «Áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ. Êëþ÷ ê óñïåõó», ðàññêàçûâàþùèé î íîâîì ðîññèéñ-
êîì ïðîåêòå ïî ïîäãîòîâêå êàäðîâ äëÿ ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè. Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
ïîëó÷èë Ãðàí-ïðè êàê
ëó÷øèé òåëåïðîåêò Ðîñ-
ñèè è ñòðàí ÑÍÃ «Metal
Vision-2012».
Áîëåå òîãî, Îáðàçî-
âàòåëüíûé ïðîåêò ×ÒÏÇ,
ðåàëèçîâàííûé íà óñëî-
âèÿõ ÷àñòíî-ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïàðòíåðñòâà ñ
ïðàâèòåëüñòâîì Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè, ïîëó-
÷èë ôåäåðàëüíóþ ïîä-
äåðæêó. Ïðîåêò ïî ïîä-
ãîòîâêå ñóïåðïðîôåññè-
îíàëîâ äëÿ ïðîìûøëåí-
íîñòè ðåøåíèåì ïðåçè-
äåíòà Ðîññèè áóäåò ïðî-
äîëæåí íà áàçå «Ðèìå-
ðû» â Òàòàðñòàíå.
ÊÀÌÓÔËßÆ ÃÎÄÀ
Êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ è âîèíñêàÿ ÷àñòü
ïîñåëêà Ãîðíûé Ùèò Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè äîãîâîðèëèñü î ñîòðóäíè÷å-
ñòâå. Ïåðâûé âûïóñê ñòóäåíòîâ Îáðà-
çîâàòåëüíîãî öåíòðà – ó÷àñòíèêîâ
ïðîãðàììû «Áóäóùåå áåëîé ìåòàë-
ëóðãèè» – ïðîõîäèò ñëóæáó â ñîâåð-
øåííî íîâûõ óñëîâèÿõ.
– Ýòî âïåðâûå, êîãäà âåñü êîëëåê-
òèâ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ïðèçûâàåò-
ñÿ â îäíó âîèíñêóþ ÷àñòü, áóäåò æèòü
â îäíîé êàçàðìå è âûïîëíÿòü îäíó áî-
åâóþ çàäà÷ó. Ýòî õîðîøî è äëÿ áóäó-
ùèõ ïðèçûâíèêîâ, è äëÿ êîìàíäîâà-
íèÿ âîèíñêîé ÷àñòè, – ïðîêîììåíòèðîâàë íà÷èíàíèå ãåíåðàë-ìàéîð Âèêòîð Ñåâàñòüÿíîâ.
Â ÷àñòè ñîçäàíû êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ ñëóæáû. Äà è ðàñïîëîæåíà îíà â íåñêîëüêèõ
äåñÿòêàõ êèëîìåòðîâ îò Ïåðâîóðàëüñêà: íå òîëüêî ðîäèòåëè ìîãóò ïðèåçæàòü ñþäà, íî è ñàìè
ñðî÷íèêè â óâîëüíèòåëüíîé ìîãóò ïîáûâàòü äîìà.
ÏÐÎÅÊÒ ÃÎÄÀ
Ïðîåêòû «Ôèíèøíûé ìèëëèàðä», à çàòåì è «Áåñøîâíûé
ðåçåðâ» ïîçâîëèëè êîìïàíèè ×ÒÏÇ íàðàñòèòü âûïóñê âîñòðå-
áîâàííûõ âûñîêîäîõîäíûõ òðóá è óâåëè÷èòü äîëþ íà ðûíêå.
– Ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü èíòåãðèðóåò óñèëèÿ ñëóæá (íà-
ïðèìåð, êîììåð÷åñêîé, ïðîèçâîäñòâåííîé è ôèíàíñîâîé), äàåò
âîçìîæíîñòü ðàñêðûòü ïîòåíöèàë ëþäåé è ïðîéòè èì õîðîøóþ
óïðàâëåí÷åñêóþ øêîëó. Âçàèìîäåéñòâèå ñïåöèàëèñòîâ ðàçíûõ
ïîäðàçäåëåíèé, ëþäåé ñ ðàçëè÷íûìè òî÷êàìè çðåíèÿ, íåçàøî-
ðåííàÿ îöåíêà ïîçâîëÿþò ñîâåðøåíñòâîâàòü áèçíåñ-ïðîöåññû
è áåç äîïîëíèòåëüíûõ èíâåñòèöèé äîáèâàòüñÿ çíà÷èòåëüíîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà, – äàë îöåíêó ýòîé ðàáîòå ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð êîìïàíèè ×ÒÏÇ ßðîñëàâ Æäàíü. – Íàïðèìåð,
«Ôèíèøíûé ìèëëèàðä»: íàéäåííûå â ðàìêàõ ïðîåêòíîé ðàáî-
òû ðåøåíèÿ ïîçâîëèëè íà ñóùåñòâóþùåé áàçå öåõà ïðîèçâî-
äèòü áîëüøå ïðîäóêöèè çà åäèíèöó âðåìåíè, ïîâûñèòü ìàðæè-
íàëüíûé äîõîä. Âäóìàéòåñü, îäèí ñîòðóäíèê Ôèíèøíîãî öåíò-
ðà ñåãîäíÿ ïðîèçâîäèò 199 òîíí ïðîäóêöèè, ÷òî íà 14% áîëüøå
ïîêàçàòåëåé 2011 ãîäà!
ÖÈÒÀÒÀ ÃÎÄÀ
Àêöèîíåð êîìïàíèè ×ÒÏÇ Àíäðåé Êîìàðîâ:
– «Áåëóþ ìåòàëëóðãèþ» ïðèäóìàëè ìû, îòêðûëè
ìèðó ýòî ïîíÿòèå, ýòó íîâóþ ôèëîñîôèþ òðóäà. «Áå-
ëàÿ ìåòàëëóðãèÿ» – ýòî ðàáîòà ñ îáîðóäîâàíèåì, êî-
òîðîå ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóåòñÿ, è ëþäè, êîòîðûå
ðàáîòàþò ñ ýòèì îáîðóäîâàíèåì, òîæå ñîâåðøåíñòâó-
þòñÿ. Ýòî äðóãîé ïîäõîä ê áåçîïàñíîñòè òðóäà, ê ýêî-
ëîãèè. Ïðèíöèïèàëüíî, ïî Ãàìáóðãñêîìó ñ÷åòó, ýòî
âñå ëó÷øåå, ÷òî åñòü â îòðàñëè. Íî ýòî ñëîæíî. Êîãäà
íà÷àëè íà íîâûõ ïðîåêòàõ âíåäðÿòü èäåîëîãèþ «áå-
ëîé ìåòàëëóðãèè», äëÿ íàñ â êàêîì-òî ñìûñëå ýòî áûë
âûçîâ – à ïîëó÷èòñÿ ëè? À ñìîæåì ëè ìû? À íå ïðè-
âåäåò ëè ýòî ê êàêîìó-òî ïåðåãèáó, ê íåïîíèìàíèþ
ëþäåé? È ñåãîäíÿ, êîãäà ïðîøëî óæå 2 ãîäà, ìû ïî-
íèìàåì, ÷òî âñå ýòè íîâûå èäåè ðàáîòàþò! Ó íàñ óíè-
êàëüíûé ïîäõîä, óíèêàëüíûå òåõíîëîãè÷åñêèå ðåøå-
íèÿ. Íî îäíî èç íàøèõ ñèëüíåéøèõ êîíêóðåíòíûõ ïðå-
èìóùåñòâ – ëþäè. Ýòî, ìîæåò, çâó÷èò áàíàëüíî, íî
ýòî ïðàâäà. (…) Ìû ïðîâåëè ìàñøòàáíóþ ìîäåðíè-
çàöèþ çàâîäîâ êîìïàíèè. Õîòåëîñü áû èíâåñòèöèè
îêóïèòü è äâèíóòüñÿ äàëüøå.
Èç èíòåðâüþ òåëåêàíàëó «Äîæäü»,
19 èþíÿ 2012 ã.
óäà ïî òðàäèöèè áûëè
ïðèãëàøåíû ëó÷øèå
ïðåäñòàâèòåëè ìíîãî-
òûñÿ÷íîãî êîëëåêòèâà
êîìïàíèè. Âåäóùèå
ïðàçäíèêà ïîñïåøèëè ðàçâåÿòü
ìèô î êîíöå ñâåòà, ñêàçàâ, ÷òî
ýòî ëèøü íà÷àëî íîâîé ýïîõè,
ñèìâîëîì êîòîðîé è ÿâëÿþòñÿ
«áåëûå ìåòàëëóðãè». Ñîáðàâøè-
åñÿ çàäàëèñü âîïðîñîì, èç ÷åãî
æå îíà ðîæäàåòñÿ? È ñàìè íà-
øëè îòâåò: èç çíàíèé, ïåðåäîâûõ
èäåé, òåõíîëîãèé è êîìàíäû åäè-
íîìûøëåííèêîâ. Âñå ýòî åñòü ó
íàøåãî êîëëåêòèâà. Ïëàìÿ, ïðåâðàùàþùåå
ðóäó â ìåòàëë, ôîðìóëû è öèôðû, ðàáîòà
îáîðóäîâàíèÿ, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ñîçäà-
þòñÿ òðóáû – ýòè çíàêîìûå îáðàçû îæèâàëè
íà ñöåíå è â çðèòåëüíîì çàëå. À îñîáûé ðèòì
è çàðÿä ýíåðãèè íà íîâûé ãîä ïðèäàëî øîó
áàðàáàíùèêîâ.
– ß áëàãîäàðþ âàñ çà ñàìîîòâåðæåííûé
òðóä â ýòîì ãîäó, çà òå ðåçóëüòàòû, êîòîðû-
ìè ìû ìîæåì ãîðäèòüñÿ. Íàøà êîìïàíèÿ, âñå
âû äîêàçàëè, ÷òî ñïîñîáíû ðåøàòü ñàìûå
ñëîæíûå è íåñòàíäàðòíûå çàäà÷è, äîñòèãàòü
âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ è áûòü ëèäåðàìè, – îá-
ðàòèëñÿ ê íîâîòðóáíèêàì èñïîëíèòåëüíûé
äèðåêòîð ÏÍÒÇ Àëåêñàíäð Áåëåíêîâ. – Îò
âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì
Íîâûì ãîäîì. Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, áëàãîïî-
ëó÷èÿ, ìèðà è ïðîöâåòàíèÿ!
Íàøëà íàãðàäà è ãåðîåâ ãîäà óõîäÿùå-
ãî – òåõ, êòî âíåñ îñîáóþ ëåïòó â ïðîèçâîä-
ñòâî è áëàãîïîëó÷èå êîìïàíèè. Êóëüìèíà-
öèåé ïðàçäíèêà ñòàëî íàãðàæäåíèå ëó÷øèõ
òðóáíèêîâ. Ïîáåäèòåëåé êîðïîðàòèâíîãî
êîíêóðñà «Çîëîòîé ôîíä» íàãðàæäàëè ðóêî-
âîäèòåëè êîìïàíèè, èì àïëîäèðîâàëè êîë-
ëåãè.
– Â Ôèíèøíîì öåíòðå ÿ ðàáîòàþ 2,5
ãîäà. Ñàì öåõ, ëþäè, îòíîøåíèÿ ìåæäó ñî-
òðóäíèêàìè – çàìå÷àòåëüíûå. Ìèíóâøèé ãîä
îêàçàëñÿ èíòåðåñíûì, ó íàñ áûëî ìíîãî äî-
ñòèæåíèé. Ïåðåäîâîé îïûò íà÷àëè ðàñïðîñ-
òðàíÿòü ïî çàâîäó, äåëèòüñÿ çíàíèÿìè ñ êîë-
ëåãàìè. Îñíîâíàÿ öåëü – ïîèñê äîïîëíèòåëü-
íûõ ðåçåðâîâ – ñêàçàë ïîñëå öåðåìîíèè
íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëü íîìèíàöèè «Ïðî-
ÂÑÅ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß!
Конца света не случилось! Планета вертится, и одной из первых продолжение жизни
предсказала компания ЧТПЗ! Новотрубный завод отметил Новый год ещё 20 декабря,
и главной мыслью торжества стала «отмена» прогнозов племени майя: «Вся жизнь
впереди. Конец света отменяется!» – с этих слов началось праздничное шоу во Дворце
культуры металлургов.
ôåññèîíàë ãîäà», âåäóùèé èíæåíåð-òåõíî-
ëîã Òèìóð Ãàéíàíîâ. – Ïîëó÷èâ òàêóþ âûñî-
êóþ íàãðàäó, ó ìåíÿ îäíî ÷óâñòâî – ãîðäîñòü!
Îöåíèëè ìîé âêëàä â óëó÷øåíèÿ öåõà è çà-
âîäà. Íàãðàäà, êîíå÷íî, ïîâëèÿåò íà íàñòðî-
åíèå â äàëüíåéøåé ðàáîòå.
Íàëàä÷èê àâòîìàòè÷åñêèõ ëèíèé è àãðå-
ãàòíûõ ñòàíêîâ Ôèíèøíîãî öåíòðà Äåíèñ
Ìèêóøèí ñòàë ëó÷øèì ðàöèîíàëèçàòîðîì
çàâîäà. Êñòàòè, ïîáåäèòåëü – ïðîäîëæàòåëü
äèíàñòèè çàâîä÷àí:
– ×åñòíî ãîâîðÿ, ïîáåäà â êîðïîðàòèâ-
íîì êîíêóðñå ñòàëà äëÿ ìåíÿ íåîæèäàííîñ-
òüþ. ß ïðîñòî ñòàðàòåëüíî òðóäèëñÿ. Ïîñëå
òîãî, êàê ïðèçíàëè ìîè çàñëóãè, ðàáîòàòü
áóäó åù¸ ýôôåêòèâíåå. Êñòàòè, äâà ãîäà
íàçàä ìîé ïàïà Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷, òàê-
æå ñòàë íîìèíàíòîì â «Çîëîòîì ôîíäå».
Òîãäà åìó âðó÷èëè äèïëîì êàê «Ëó÷øåìó
áðèãàäèðó îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâà». Ðàä,
÷òî óäàëîñü ïðîäîëæèòü òðóäîâóþ äèíàñòèþ.
Ïÿòíàäöàòü íîâîòðóáíèêîâ â ïðàçäíè÷-
íûé âå÷åð óäîñòîèëèñü Ïî÷¸òíûõ ãðàìîò ðå-
ãèîíàëüíîãî è ôåäåðàëüíîãî óðîâíåé. Â ÷èñ-
ëå «îòìå÷åííûõ» Ìèíèñòåðñòâîì ïðîìûø-
ëåííîñòè è òîðãîâëè Ðîññèè – çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà öåõà «Æåëåçíûé Îçîí 32» Àí-
òîí Ëîñêóòîâ.
Ïîçäðàâèòü è ðàçâëå÷ü ïåðåäîâèêîâ ïðè-
øëè ÊÂÍ-ùèêè êîìïàíèè. À çàòåì áûëè
áàëüíûå òàíöû, ïåñíè, ñâåòîäèîäíîå øîó,
âîçäóøíûå øàðû è ïîäàðêè – ìåòàëëóðãàì
èíîãäà òîæå î÷åíü õî÷åòñÿ îêóíóòüñÿ â ñêàç-
êó. Çàâåðøèëàñü îíà ïðàçäíè÷íûì ôåéåð-
âåðêîì.
Т
«ÇÎËÎÒÎÉ ÔÎÍÄ»: ÂÅÐÑÈß 2012
×òîáû êà÷åñòâåííûå òðóáû
òî÷íî â ñðîê îòïðàâèëèñü ê íà-
øèì êëèåíòàì, íóæíà ñëàæåííàÿ
ðàáîòà ïðîôåññèîíàëîâ íå-
ñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ñïåöèàëüíîñ-
òåé. Îò ïîëó÷åíèÿ çàêàçà äî îò-
ãðóçêè, îò âõîäíîãî êîíòðîëÿ ìå-
òàëëà äî ñâàðêè èëè ïðîêàòêè
òðóá, îò îáåñïå÷åíèÿ ìîùíîñòåé
ýíåðãîíîñèòåëÿìè äî ñòàáèëü-
íîé ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ. Êàæ-
äûé âàæåí, âêëàä êàæäîãî çíà÷èì. Ñàìûå ïðîôåññèîíàëüíûå, ïðåäàííûå äåëó ñîòðóäíè-
êè êîìïàíèè åæåãîäíî çà÷èñëÿþòñÿ â «Çîëîòîé ôîíä». Ïîçäðàâëÿåì îáëàäàòåëåé ïðåìèè-
2012! Íîâûõ óñïåõîâ è ïîçèòèâíûõ ýìîöèé îò íàøåãî îáùåãî äåëà!
«Ïðîôåññèîíàë ãîäà» – âåäóùèé èíæåíåð-òåõíîëîã öåõà ïî ïðîèçâîäñòâó òðóá íåôòÿ-
íîãî ñîðòàìåíòà ¹ 4 Òèìóð Ãàéíàíîâ;
«Ýôôåêòèâíûé ðàöèîíàëèçàòîð» – íàëàä÷èê àâòîìàòè÷åñêèõ ëèíèé è àãðåãàòíûõ ñòàí-
êîâ öåõà ïî ïðîèçâîäñòâó òðóá íåôòÿíîãî ñîðòàìåíòà ¹ 4 Äåíèñ Ìèêóøèí;
«Ëó÷øèé ëèíåéíûé ðóêîâîäèòåëü» – ìàñòåð öåõà ¹ 8 Âëàäèìèð Ïåùåðñêèõ;
«Ëó÷øèé áðèãàäèð îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâà» – è áðèãàäèð íà îòäåëêå, ñîðòèðîâêå, ïðè-
åìêå, ñäà÷å, ïàêåòèðîâêå è óïàêîâêå ìåòàëëà, ãîòîâîé ïðîäóêöèè öåõà ¹ 5 Ðàäèê Àãàäóë-
ëèí;
«Ëó÷øèé ýëåêòðîñâàðùèê òðóá» – Ñåðãåé Ñåëèîíîâ èç öåõà ¹15;
«Ëó÷øèé âàëüöîâùèê ïðîêàòà òðóá» – Àíäðåé Âîðîíèí èç öåõà ¹ 9;
«Ëó÷øèé íàãðåâàëüùèê ìåòàëëà» – Àëåêñàíäð Àíôåðòüåâ èç öåõà ¹ 1;
«Ëó÷øèé ðàáî÷èé â ïðîèçâîäñòâå òðóá» – ìàøèíèñò êðàíà öåõà ¹ 14 Èðèíà Ñóíöåâà;
«Ëó÷øèé ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ - Ðóñòàì
Çèííàòóëèí èç öåõà «Æåëåçíûé Îçîí 32»;
«Ëó÷øèé ñòàíî÷íèê» – øëèôîâùèê ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêîãî öåõà Ðàäæàí Íàñèáóëëèí;
«Ëó÷øèé êîíòðîëåð â ïðîèçâîäñòâå ÷åðíûõ ìåòàëëîâ» –Ðèòà Àþïîâà èç öåõà ¹ 2 è
Òàòüÿíà Ñâèíîáîé èç öåõà ¹ 10;
«Ëó÷øèé âîëî÷èëüùèê òðóá» – Íàòàëüÿ Öàðåâñêàÿ èç öåõà ¹ 7;
«Ëó÷øèé ðàáî÷èé â ëèòåéíîì ïðîèçâîäñòâå» – áðèãàäèð íà ó÷àñòêàõ îñíîâíîãî ïðîèç-
âîäñòâà öåõà «Æåëåçíûé Îçîí 32» Åâãåíèé Ìàêñèìîâ;
«Ëó÷øèé ñëåñàðü-ðåìîíòíèê» – Ìàêñèì Ïîñîõèí èç öåõà ¹64.
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ГИБДД
Х
НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
Óâàæàåìûå ãîðîæàíå! Íåëüçÿ äîïóñòèòü, ÷òîáû
ðåá¸íîê ñòàë æåðòâîé ÄÒÏ ïî ïðè÷èíå êàòàíèé ñ ãîðîê,
ñêàòîâ, âûõîäÿùèõ íà ïðîåçæóþ ÷àñòü äîðîãè, â òîì
÷èñëå - íà ïðèäâîðîâîé òåððèòîðèè.
Íå ïðîõîäèòå
ìèìî, åñëè âû
óâèäåëè, ÷òî äåòè
êàòàþòñÿ íà îïàñ-
íûõ ãîðêàõ, îñòà-
íîâèòå èõ. Î òàêèõ
îïàñíûõ äëÿ êàòà-
íèÿ äåòåé ãîðêàõ
ñîîáùàéòå ïî òå-
ëåôîíàì:
112 (åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà);
22-83-22 (ÏÌÓÊ ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî);
27-04-20 (àâòîîòâåò÷èê ÃÈÁÄÄ);
27-05-39 (òåëåôîí äîâåðèÿ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïåðâî-
óðàëüñêó).
Ýòèì ìû ñîõðàíèòå äåòÿì ñàìîå äîðîãîå – æèçíü!
«ЖЕМЧУЖНАЯ» ПАРА
Äîðîãèõ, ëþáèìûõ, óâàæàåìûõ Âàëåíòèíó Ñåðãååâíó
è Àíàòîëèÿ Âèêòîðîâè÷à ÑÒÀÐÊÎÂÛÕ
îò äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ 30-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè.
Âû ïàðà ëþáÿùàÿ, ìóäðàÿ,
Ó âàñ ñåãîäíÿ – þáèëåé!
Íå ïðîñòî ñâàäüáà, à - æåì÷óæíàÿ!
Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ìû âàñ ñ íåé!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ïîáîëüøå áîäðîñòè è ñèë!
×òîá áðàê, íàïîëíåííûé ëþáîâüþ,
È äàëüøå ñ÷àñòüå ïðèíîñèë!
Äåòè, ðîäñòâåííèêè, äðóçüÿ.
С ЮБИЛЕЕМ!
àêàññêóþ êîìàíäó ïåðâîóðàëü-
öû â ýòîì ñåçîíå äâàæäû âåñü-
ìà ðåçóëüòàòèâíî ïîáåæäàëè â
Êåìåðîâå â êîíòðîëüíîì ìàò-
÷å - 9:7 è â Êóáêå Ðîññèè – 9:4.
Íà ñåé ðàç â ïîåäèíêå ÷åìïèîíàòà ñàÿí-
öû áûëè áëèçêè ê ðåâàíøó, îäíàêî íàøè
ïàðíè çà äåâÿòü ìèíóò äî ôèíàëüíîãî
ñâèñòêà ñóìåëè óéòè îò ïîðàæåíèÿ -3:3.
Ñ÷¸ò îòêðûëè òðóáíèêè ïîñëå ïîëó÷àñà
áîðüáû (Ä.×åðíûõ). Õîçÿåâà âñêîðå îò-
êâèòàëèñü ïðè óãëîâîì. Â íà÷àëå âòîðî-
ãî òàéìà Ä.Ñòåï÷åíêîâ (ïàñ – Å.Èãîøèí)
ñíîâà âûâåë óðàëüöåâ âïåð¸ä. Íà ÷òî
ñîïåðíèê îòâåòèë äâóìÿ ìåòêèìè óäàðà-
ìè ýêñ-êðàñíîÿðöà À.Ñàäîâñêîãî. Ó íàñ
ñïàñèòåëüíûé ìÿ÷ ïðîâ¸ë Ä.Ñàôóëëèí ñ
ïîäà÷è À.Êèñëîâà. Â ýòîé âñòðå÷å ñóäüè
÷åòûðåæäû íàçíà÷àëè ïåíàëüòè. Åù¸ ïðè
íóëÿõ íà òàáëî ïðîìàõíóëñÿ Ä.Ðàçóâàåâ.
Ó õàêàññêîé êîìàíäû â ñàìîì äåáþòå
âñòðå÷è áûë ïðîìàõ, à íà 44 è 62 ìèíó-
òàõ áëåñòÿùå èãðàë íàø âðàòàðü À.Ìîð-
êîâêèí.
Â Íîâîñèáèð-
ñêå «Òðóáíèê»
ìîã âûñòóïèòü
ïðîòèâ «Ñèáñåëü-
ìàøà» ëó÷øå,
÷åì îñåíüþ íà
êóáêå (6:6), ïîâå-
äÿ äâà ìÿ÷à:
À.Âîðîíêîâñêèé
(Å.Èãîøèí) è Ã.
Ëèïèí. Äî ïåðå-
ðûâà õîçÿåâà ñî-
êðàòèëè îòñòàâà-
íèå, à ïîòîì â äå-
ñÿòèòèìèíóòíîì
îòðåçêå òðèæäû
ïîðàçèëè öåëü, â
îñíîâíîì èñïîëüçóÿ ïðîñ÷¸òû íàøåé
îáîðîíû. Èòîã – 2:4.
Ê ñîæàëåíèþ, â Êåìåðîâå ïåðâî-
óðàëüöàì íå óäàëîñü ïîâòîðèòü îêòÿáðü-
ñêèé ïîäâèã, êîãäà îíè âçÿëè âåðõ íàä
«Êóçáàññîì» 6:5 è ïðîøëè â ôèíàëüíóþ
êóáêîâóþ ñòàäèþ. È âîò, ãîðíÿêè ñ ëèõ-
âîé ïîêâèòàëèñü ñ îáèä÷èêàìè, âûäàâ
äâà ôèåðè÷åñêèõ òàéìà. Êîíå÷íî, ïðè
ïîëíîì ïîïóñòèòåëüñòâå è áåñïîìîùíî-
ñòè ãîñòåé. Ðàçãðîì 11:2 ïîäñëàñòèëè
ãîëû â êîíöå ïåðâîé ïîëîâèíû Å.Èãîøè-
íà (À. Âîðîíêîâñêèé) è âñêîðå ïîñëå îò-
äûõà Ä.×åðíûõ (Ä Ñòåï÷åíêîâ). Òàêèì
îáðàçîì, óõîäèì íà ïðàçäíèêè ñ íåëó÷-
øèì íàñòðîåíèåì. Íî òåì íå ìåíåå, ñ íà-
äåæäîé, ÷òî â íîâîì ãîäó «Òðóáíèêó» óäà-
ñòñÿ èçìåíèòü ñèòóàöèþ. Òåì áîëåå, íà-
÷èíàåì ÿíâàðñêèé áëîê îòâåòíûìè äóý-
ëÿìè ñ òåìè æå êåìåðîâ÷àíàìè (4–ãî),
íîâîñèáèðöàìè (7-ãî) è àáàêàíöàìè
(10-ãî).
Õîêêåèñòû ôàðì-êëóáà «ÑÊÀ-Ñâåðä-
ëîâñê» â î÷åðåäíûõ ìàò÷àõ ïåðâåíñòâà
Ðîññèè â ñâîåé ãðóïïå ïîèãðàëè â Ñàðà-
òîâå ìåñòíîìó «Óíèâåðñèòåòó» äâàæäû ïî
3:9 (ãîëû ó íàñ – Ñ.Àëåêñåéêèí - 5, Ä.Áà-
ÇÀÃÀÄÀ¨Ì ÏÎÄ ¨ËÊÎÉ ÓÄÀ×Ó
Итоги предновогоднего турне «Уральского трубника» по городам Сибири успешным
не назовёшь, хотя началось оно в принципе удачно – при нынешнем очковом
дефиците, скажем так, в полуактив была записана ничья с «Саянами».
ãàåâ) è â Ñàìàðå äèíàìîâöàì – 3:5
(Å.Ëîáàåâ, Ñ.Àëåêñåéêèí, Å.Ìåõîíîøèí)
è 4:5 (Ä.Áàãàåâ – 2, Å.Ëîáàåâ, Ñ.Àëåê-
ñåéêèí). Ïîñëå ýòîãî âñòðå÷è â Ïåðâî-
óðàëüñêå ñ ìîëîä¸æüþ «Äèíàìî-Ìàÿê»
Êðàñíîòóðüèíñê ïðèíåñëè ïîðàæåíèå 2:6
(Ä.Õàðèòîíîâ, Ñ.Àëåêñåéêèí) è íè÷üþ 5:5
(Ñ.Àëåêñåéêèí -2, Å.Ëîáàåâ, Ä.Ôåôåëîâ,
Ä.Õàðèòîíîâ).
Ñåðåäèíà äåêàáðÿ äëÿ ïîêëîííèêîâ
îðàíæåâîãî ìÿ÷à áûëà ïðèìå÷àòåëüíà
ÕÕ Ìåæäóíàðîäíûì òóðíèðîì íà ïðèçû
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè. Â Àáàêàíå íàøà
íàöèîíàëüíàÿ êîìàíäà íà ïåðâîì ýòàïå
äîáèëàñü ïîáåä íàä øâåäàìè 4:0, âòî-
ðîé ðîññèéñêîé ñáîðíîé 4:2, Õàêàññèåé
5:1 è óñòóïèëà ôèííàì 1:2. Â ðåøàþùåì
ïîåäèíêå ðîññèÿíå ðàçáèëè õîêêåèñòîâ
Ñòðàíû Ñóîìè 6:0. Ðîññèÿ-2, ñíà÷àëà
ïðîèãðàâøàÿ õàêàñöàì 0:1, â ñïîðå çà
«áðîíçó» ðåâàíøèðîâàëàñü 3:2. Â ñîñòà-
âå ïîáåäèòåëåé
âûñòóïàëè íàøè
áûâøèå Ï.Áóëà-
òîâ, Ï.Ðÿçàíöåâ
è À.Àõìåòçÿíîâ.
Â âòîðîé ñáîð-
íîé èãðàë Ï.Öû-
ãàíåíêî.
Â Êîðîë¸âå
ñîñòîÿëñÿ òóðíèð
ñ ó÷àñòèåì ìîëî-
ä¸æíûõ ñáîðíûõ
Ðîññèè è Øâå-
öèè, à òàêæå
âçðîñëîãî ñîñòà-
âà êëóáà «Âûì-
ïåë».
Íà ïðåäâàðè-
òåëüíîì ýòàïå ñîïåðíèêè, êàê ãîâîðèòñÿ
ïåðåäðàëèñü: øâåäû îáûãðàëè ðîññèÿí
3:2, íî óñòóïèëè 0:2 êîðîë¸âöàì. Êîðìå
òîãî, õîçÿåâà ïîòåðïåëè ïîðàæåíèå 0:4
îò íàøåé ìîëîä¸æêè. Ïðè ðàâåíñòâå î÷-
êîâ, áëàãîäàðÿ ëó÷øåé ðàçíîñòè ìÿ÷åé,
â ôèíàëå âñòðåòèëèñü ñáîðíûå äâóõ
ñòðàí. Ïîñëå íè÷åéíûõ ïåðâîãî òàéìà -
1:1 è âòîðîãî – 1:1 â äîïîëíèòåëüíîå âðå-
ìÿ ñêàíäèíàâû çàáèëè «çîëîòîé» ìÿ÷ -
3:2. Â ñîñòàâå ðîññèéñêîé êîìàíäû âûñ-
òóïàë íàø âîñïèòàííèê À.Ìèðãàçîâ,
ñòàâøèé íà òóðíèðå àâòîðîì òð¸õ ãîëîâ
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïðîø¸ë è íà
Óðàëå – òîëüêî äåòñêèé. Ïîëåâñêîé îðãà-
íèçîâàë ìåìîðèàë òðåíåðà Þ.Áàëäèíà.
Ðåáÿòà «Òðóáíèêà» 1997 ã.ð. íàñòàâíèêà
Þ.Àõìàíàåâà íà ïåðâîóðàëüñêîì ëüäó
ïðîèãðàëè øâåäñêîìó «Ñàíäâèêåíó» 2:4,
â ñîñåäíåì Ïîëåâñêîì - êèðîâñêîé «Ðî-
äèíå» 3:6, ïîáåäèëè êðàñíîòóðüèíñêèé
«Ìàÿê» 5:1, ÑÄÞÑØÎÐ-18 Åêàòåðèíáóðã
8:3 è õîçÿåâ èç «Ñåâåðñêîãî òðóáíèêà»
3:0. Â èòîãå – òðåòüå ìåñòî. Â áîðüáå çà
ïåðâåíñòâî âÿòè÷è ïî ïåíàëüòè 7:5 äî-
áèëèñü óñïåõà â ïîåäèíêå ñî øâåäàìè.
Èíòåðåñíî, ÷òî íà÷èíàÿ ñ 1992 ãîäà,
ðàçíûå ìîëîäûå ïîêîëåíèÿ «Òðóáíèêà»
ïðîâåëè 11 ìåæäóíàðîäíûõ ïîåäèíêîâ ñ
ÈÍÒÅÐÁÅÍÄÈ
ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
Â Ïåðâîóðàëüñêå ïðîøëè èãðû
ñòàðòîâîãî òóðà ïåðâåíñòâà îáëàñòè
äëÿ ìàëü÷èêîâ 2002 ãîäà. Ïðåæäå â
ðåãèîíå ñîðåâíîâàíèÿ ñòîëü þíûõ
õîêêåèñòîâ íå ïðîâîäèëèñü. Ñîïåðíè-
êàìè õîçÿåâ áûëè êîìàíäû Åêàòåðèí-
áóðãà è Ñðåäíåóðàëüñêà, êîòîðûõ ïî-
äîïå÷íûå Ìèõàèëà Øîëîõîâà ðàçãðî-
ìèëè ñîîòâåòñòâåííî 11:1 è 10:0. Â
÷èñëî àâòîðîâ íàøèõ ãîëîâ âõîäèò
Òàòüÿíà Ôåäåí¸âà, âûñòóïàþùàÿ ïîä
¹ 13. Äåâî÷êà îáëàäàåò õîðîøèì êà-
òàíèåì, òåõíèêîé, óäàðîì, îõîòíî âçà-
èìîäåéñòâóåò ñ ïàðòí¸ðàìè – íå æàä-
íè÷àåò. Ïîõîæå, óíàñëåäîâàëà íåîá-
õîäèìûå íàâûêè è áîéöîâñêèé õàðàê-
òåð ó ñòàðøåé ñåñòðû 18-ëåòíåé Åêà-
òåðèíû, êîòîðàÿ â æåíñêîì ÷åìïèîíà-
òå Ðîññèè ïî õîêêåþ ñ øàéáîé çàùè-
ùàåò öâåòà êëóáà «Ñïàðòàê-Ìåðêó-
ðèé» Åêàòåðèíáóðã.
ÒÀÁËÎ
23 äåêàáðÿ. «Âîëãà» - ÑÊÀ Õá. 3:1,
«Ñòàðò» - «Åíèñåé» 4:4, «Ñèáñåëüìàø» -
«Ðîäèíà» 3:3, «Êóçáàññ» - «Äèíàìî» Ê.
7:8, «Çîðêèé» - «Áàéêàë» 5:1.
21 äåêàáðÿ. «Äèíàìî» Ì. – «Âîäíèê»
11:5.
23 äåêàáðÿ. «Âîëãà» - «Áàéêàë» 4:6,
«Çîðêèé» - «Åíèñåé» 4:2, «Ñòàðò» - ÑÊÀ
Õá. 3:5, «Ñàÿíû» - «Äèíàìî» Ê. 4:5, «Êóç-
áàññ» - «Ðîäèíà» 2:4.
26 äåêàáðÿ. «Ñàÿíû» - «Ðîäèíà» 5:0,
«Ñèáñåëüìàø» «Äèíàìî» Ê. 6:2, «Ñòàðò»
- «Áàéêàë» 4:3,»Âîëãà» - «Åíèñåé» 0:3,
«Çîðêèé» - ÑÊÀ Õá. 5:2.
äâóìÿ ôèíñêèìè êëóáàìè è 7 - ñî øâåä-
ñêèìè: 6 ïîáåä, 5 ïîðàæåíèé, ìÿ÷è 47-
34. Ýòî áûëè: òîâàðèùåñêàÿ èãðà, íà òóð-
íèðå â Êåìåðîâå è 9 ìàò÷åé â ìèíè-Êóá-
êå ìèðà 2002 è 2004 ãîäîâ Øâåöèè. Íî
íè ðàçó ïóòè óðàëüöåâ è êîìàíäû èç Ñàí-
äâèêåíà íå ïåðåñåêàëèñü.
Èñòîðèÿ õðàíèò ïîáåäó ìàñòåðîâ
«Òðóáíèêà» íàä îñíîâíûìè ñèëàìè «Ñàí-
äâèêåíà» - 3:1 íà Êóáêå ìèðà 2007 ã.
Êñòàòè, «Ñàíäâèêåí» - äåéñòâóþùèé ÷åì-
ïèîí Øâåöèè, èìååò êðûòóþ àðåíó è äîá-
ðîòíóþ øêîëó.
